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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRj\
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
PIIlSIDENCI! DEL DIRECTORIO .{UUI
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno. President.e
<lel Directorio Militar, y do acuerdo con éste. oIdo el
Consejo de Estado en pleno.
Vengo en decretar lo siguiente:
ArUculo 1.- Se concede un cl'édlto extraordinario
<lc 500.000 pesetas a U'11 capitulo adicional del vigen-
te presupuesto de gastos de la Secci6n 13, «Acci6n en
Mllrruccos.-Ministerio de la Guerru:t. para satisfacer
'a los herederos de los indfgenas muertos en acción de
·guerrn. el importe de una anualidad del sueldo que
~isrrutnrn el causante.
Articulo 2.0 El importe elel antedicho crédito ex-
traordinario se cubrirá en la forma. dispuesta por el'
articulo 41 de la ley de Administración y Contabili-
'dad de la Hacienda ptlblica.· "
Dado en Palacio a catorce~'de'flnero de mil nove-
'CIentos veim1euatro. ". •
• ALFONSO
el Pretllleate 1I'é1 Directorio Militar,
MIGt7ZL P'Ja:M:o :os Rtvmu. y OmwaJA
(De la Gaceta).
anualidades que han de percibir los subalternos de I!l-
válidos, más en armonia con el sueldo del que las dis-
fruta y en: proporcional relaci6n con los asi~nados a los
demás empleos superiores.
Fundado en lo expuesto, el Presidente del Directo-
rio Militar, que Sl~ribe, tiene el honor de someter a
la aprobaci6n de V. M. el siguieptc proyecto de da-
creto.
Madrid 18 de enero de 1624.
SERoR:
A L. R. P. de V. M.
. MIOUa. PRIMO DE RIveRA v ORBANEjA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArUculo primer'O. La ley de ocho de ju~o, de mil
novecientos veintiuno, referente n. las anuahdades que
han de acreditarse por afios de servicios a }os oficiales
subalternos, se entenderá, en su apl1cac16n al Cuerpo
de Inválidos, en el sentido de que en ninglln caso, po-
drá.n los de dicho .Cuerpo percibir más de cinco anua-
lidades, después del segundo quinquenio.
Articulo segundo. Este decreto surtirá efectos a~
tir de ocho de julio de mil novecientos veintiuno, fecha
de la. ley que se aclara.
Dado en Palacio a diez y ooho de enero de mil ]Do
vecientes veinticuatro.
ALFONSO
1!:1 Pnlldellte óel Directorio MUltlr,
MIOUlL PRIMO De RIVERA y ORBA.NEJA.
SlbSecretarla
REALES -ORDENES
18 de enero de 1924.
Safior Capitá.n general de Baleares.
APTOS PARA ASCENSO
. \ , 1
Se confirma la declaraci6n dil aptitud para e asceTlM
del coronel de Estado.Mayor D. Juan Dra.:: Cat'yla J'
Campey.
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Sellor: La ley 'de 13 de mayo de 1920 concedió el
~mplco de alféJl'ez a gran nt1mero de sargentos del
'Cuerpo de Inválidos, que contaban en su vida militar,
-que es 1l1mitada, muchos atlos de servicio, y que, sin~ amparo de dicha ley, hubieran continuado :,como
tales clases de tropa, por no reunir las condicione/3 qUl3,
a la saz6n, reg!anparn su ascenso. Ahora bien, al ha·
"Oer aplicnci6n a los mismos de la ley de 8 de julio de
1921, que da derecho a In. gratificación de quinquenios
1 altun.lldados, ha de abonárseles, en virtud de sus mu-~hos afios de servicio, una cantidad tal, que asta gra-
tificaci6n cxcode, on 'la mayoI1a de los casos, del suel-
'<l.to° asignado a su empleo, 'resultando que los emolumen-
s a percibir, por ambos conceptos, son superiores:~l sueldo correspol1tUente al empleo de capitá.n y muy
1'1>roxlmados al de comandante, anomaUa. ¡fuera. de toda
6gica y colltrarÍ'l ál esp!ritu de dicha ley. Para. obviar
oesto, :Precisa fJ.jar 'UI1 prudencial lírúite al nt1mero de
EXPOSICION
los que les son necesarios, para que los s('rvicios t(:c-
nieos de los mismos queden atendidos, a fin de que
dichas autoridades ordenen o. los jefes de las cajas el
ntlmero de aquéllos que deben destinar a los referidos ,
Cuerpos, especialmente por lo que se refiere al Ejército
de Espafia en Mam.JeCOS.
Segunda. Las mencionadas autoridades dispondrán
lo conveniente para que, a ser posible, se destinen
al reginliento de Artille.r!a de posición reclutas que
posean ?~cio de ajustador mecánico, maquinli:tas y
automovilistas, y 1.,700 metros de talla.
Tercera. A las unidades de ametralladoras que /j.
guran en los estados nÚffiS. 4 y 5. serán. étestinadvs
a . ser po~ble, reclutas con talla de 1,650 o de ~
mas aproXImadas.
Cu~rta. Igualmente sedestinarán. al batal16n de In,;.
trucclón, y e.n el mayor número posible, individuos con
talla de 1,650 metros; exchLyendo del destino a PoSte
Cuel'J?O los q~ !10 sepan leer y escribir.
<lui;nta. Asull1smo se destinarán al Grupo de Ins-
truCCl6n de Caballería individiooS con talla mínima de
1,650, que sepan leer y escribir. Ws que se destinen al
Grupo de Instrucci6n de Artillerfa, sabrán también
leer y escribir.
Sexta. Al Centro Electrotécniro, tropas de Aviación
y Aerostación, batall6n de Radiotelegraffa, Brigada
Topográfica de Ingenieros y CompalUa .le Obreros de
la Maestranza, se destinarán los reclutas que hayan de-
mostrado su aptitud, previo exámen, para servir en
dichos Cuerpos, de los cuales se han enviado a los Ca-
pitanes generales de las regiones, relaciones nomina-
iJs, completándose el nQmero que falte hasta el asig-
nado en el estado nllm: 1, por los jetes de las eajal
de recluta, entre los que reunan las condiciones pre-
venddas (radio-telegrafistas y simUares para el Centro
Electroctécnico), y de los que remitirán relaciones no-
minales, con toda u.rgencia, a los Capitanes generaka,
'Para que, a su vez, cursen copia de los mismos a este
Ministerio.
Séptima. A los regimientos de Ferrocarriles serán
destinados reclutas que reunan las condiciones que pre-
viene el articulo 379 del reglamento y l-eales 6rdenes
de 31 de octubre de 1914, 24 de abril de 1,92&
(D. O. nama. 245 y 94), de los cuales se han envIado
!lo los Cnpitanes generales de las regiones relaciones
nominales.
Si no pudiernn ser destinados todos los que. reunan
dichas condiciones, por exceder del cupo asignado a
los mismos, los .jefes de las Cajas darán conocimiento
11. los corone~es de los reg,lrnlentos de Ferrocarriles, del
destino de los reclutas sobrantes, para que, en caso
oe necesidad, puedan ser agregados a los Cuerpos ci-
tadOs. .
Octava. A laR coml)afitas de Telégrafos in?cpendier.-
tes de Africa Baleares y Canarias, se uestmarán r~'
cIutas que re~nan las mismas condiciones de aptitud
que las que se exi¡;en para los que 10 !U>n al regimiento
de la propia especialidad:.
Novena. A la Brigada Obrera y Topop;rl\flca dI)
Estado Mayor se destinarán los reclutas que haYcl.:l
demostrado su aptitud., previo w.:amen, p:,ra servll'
en dicho Cuerpo, de los cuales se han pnviado a l~
Capitanes generales de las regiones, relacil}nes nomI-
nales, con arreglo. !lo las reales 6rdenes de 24 de abril
y 11 de octubre de 1920 (D. O. nllms. 94 y 230).
Décima. En caso dt: haber fallecido, acogido !lo la
cuota militar o cambiado de situl/tcl6n alguno de 10:
inclu!dos en las mendonadas relaciones. so cubrir{¡.u
BUS vacantes con individuos aptos para el s('rviclo "
qu(\ Re dnl;tina.n..
Undécima. Al regimiento mixto do Artillcrlll. de Me-
!lila y a los de Artlller1a pesada, RO destinarán re..
cIutas con talla m!nima de 1.600 motros, con arreglo
nI artfC\lllo 378 del rrp:lamrnto y 1"Oal oroen de 28 de·
junio de 1920 (D. O. nt1m. 144).
Dttodécima. Los rrclutns destinados para oubrir ba-
tlns en la Escolto. Henl <loberán reunir las condlcione.C1
de talla no inferior !lo 1,710 metros y la aptitud n-
sica necesaria para el servicIo !lo que so lec; destina.
DéclmotrrrC'rr.. r ('s rr("I'!~s ql'C ~can dostinadl)s 8t
J.IU
CONCENTRACION DEL CUPO DE FILAS
Clreular. Los días 2, 3 Y 4 de febrero próximo ge'
clIJcentrarán en .las cajas de recluta los individuos com-
prendidos en el cupo de filas del reemplazo de 1923
:¡ los que, sin pertenecer al mismo, deban hacerlo en
unión de ellos, a fin de que se efectúe el reparto del
contingente entre los Cuerpos y unidades del Ejéreitl\
con arreglo a los preceptos consignados en los capt-
tulos XVI de la. vigente ley de recluhmiento y del
reglamento para su aplicaci6n.
Ws Capitanes generales de las region'lS y distritos
dictarán las 6rdenes oportunas para el destino de los
:reclutas correspondientes a la jurisdicción de su mando.
El estado núm. 1 determina el contingente que cada
Cuerpo debe recibir; el ffitadO núm. 2 fija el de re-
clutas que, sobre lOlO señalados en el núm. 1, han de
destinarse a los Cuerpos encargados de reponer las
bajas que puedan ocurrir en las dependencias y uni-
dades que no se n:utren directamente del reclutamien-
to y que en dicho estado se citan. El estado núm. 3
detalla el número de reclutas que debe asignarse a
los Cuerpos y un.i.dades de las diversas regiones, ya
008.1l procedentes de cajas enclavadas en cada una de
ellas o de las restantes, as! como tambi~n los que .le-
ben ser destinados a Infanterla de Marma, y los nú-
meros 4 y 5 indican los reclutas que cada regi6n debe
dar a· los Cuerpos y unidades de las guarniciones del
norte de Atrica los cuales deberán repartirse propor-
cionalmente ent~ todas las cajas de la. Pentnsula, ha-
ciéndose la. distribución con arreglo a las instrueclo-
nes siguientes: .
Articulo 1.0 Pa.ra hacer la distrlbuCl6n en ca.da Ulln
de las regiones, se tendri presente el ntlmero de I'i'-
cllttas que deba. destinarse a otras, asl romo el que
éstas .dleban darle, procurando que cada Cuerpo se
nUltra de reclutas procedentes del menor nQmero de
cajas, exCE''Pto aquellos Cuerpos que los necesiten G(:
condiciones especiales, que se nutrirán de ·todas 1115
cajas de la región. o
Los reclutas que se encuentren sirvlCndo en fil ....s
como voluntarios, continuarán en sus Cuerpos, sin fOJ o.
mar part.c del contingente a que se refiere el estndo
'nllm. 1, excepto los que,· romo resultado del sortee'
dispucito en el arUcuilo 5.° de esta cireular, les co-
rresponda ser destinados a. los Cuerpos de Africa, lo!:!
cuales fOPnlarán parte ~l contingente que a ellos· SI'
les asigna. A la Brigada disciplinaria de MeUlia S<l des-
tinarán solamente Jos reclutns comprendidos en el pá-
rrafo sexto del arttcu10 86 ere la vigente ley de recla-
tamilento.
-Los reclutas que hubiesen recibido las órdenes del
Presbiterado, causarán alta en los Cuerpos que deslio-
nen los Capitanes generales, para los efectos de !'I;~
vff!ta y suministro; exceptuándbse de este destino 1RS
Comandaneias de Sanidad Militar, y quedando a dil>-
posición del Teniente Vicario de la regi6n o distrito
en donde les corresponda servir, en armonta con lo
preceptuado en el párrafo segundo del artIculo 882
del reglamento y real orden telegráfica de.25 de enero
de 191&, sin que sea obstáculo para que formen parte
de las unidades expedicionarias de Africa, cuando les
corresponda.
El sobrante o falta de reclutas que resulte en la con-
centración, 10 distribuirán los jefes de las cajas, a
pt'Orrateo, entre las unidades que deban nutrir teníen-
'do presente que no debe qU~ro ninglln reeiuta sin
ser destinado a Ouerpo, excepto los individuos de In,
Congregaciones de misio~ros, o. los que se les apli.
carán los preceptos del art!cuJo 386 del reglamento.
.Art. 2.0 Para el destino a Cuerpo de los reclutas
se tondr{m en cu'onta por lna cn,1ns etc rocluta, nuomis
de las condiciones do tlllla, profes16n u ..,fido CJue de-
terminan los nrtfculos 378 y 879 de! rC'glllmeuto, q"o
observarán con la mayor escrupulosidad, las 'll'OVen-
ciones siguientes: ,¡,
Primera. Los jefes de Cuerpo y unidades qu~ neo
<lesUen reclutas de oficios determinados, ('ornunJcnran
directamente a los Capitanes generales de 1M regiontl~
IJ. v. num. 10
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los Depósitos de caballoo sementales reunirán las con-
diciones que previene el artIculo 379 del reglamente
para la aplicaci6n de la ley, y se incorporarán a file1.-
al mismo tiempo que los de su reemplazo.
Décimocuarta. A Infantería de Marina se procura-
rá destinar reclutas con talla IlÚnima d.e 1,630.
Décimoquinta. De los indiYiduos destinados a In-
farit.eria de Marina, pasarán desde las Cajas a situa-
ci6n de licencia ilimitada, 150 del primer regimiento,
170 del segundo y 340 del tercero, hasta que sean lla-
madoa por sus coroneles, poniéndose de acuerdo para
ello los Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones, que son las
que facilitan contingentes para dicha especialidad, con
los de los Departamentos respectivos. .
Décimosexta. Á las Compañías de obrero;; de ÁfrICa
00 1klstinarán reclutas cuya aptitud se ajuste a la 00-
ñalada en el reglamento para la aplicación de la vigen-
te ley de reclutamiento para la Compañía de ObreJ.05
de Ingenieros.
Déeimoséptirna. Las cajas de recluta tendrán en
cuenta 'que, dentro de lo posible, los destinados a In-
genieros de Zapadores en .A;frica tengan cond'lcione:.-
adec\;tadas.
Déeimoootava. Aumentado el ndmero de coches al1•
tmoov'ile6 de servicio en las unidades de Intendencia
y Sanádad, se dispondrá se provea a dichas unidades
de personal apto para el indicado servicio.
Décimonov:ena. Los regimientos U!rcero, quinto y
sexto de Zapadores, reciben reclutas para atender a la
formadlSn de las compal'itas de fortaleza de CAdiz, Car-
tagena y Ferrol" que están por organizar y figuran en
el vigente presupuesto.
VigC>sima. Las Comandancias de Intendellcia de ):l
segunda, terCt'xa y octava regiones reciben reclutflll pa-
ra atem'icr & la orp;anización de la.c; secciones de Cidtz.
Cartagrna y Ferro!, afectas a cada una. '
Vi,gésímoprimera. La segunda Comandancia de tro-
pas de SanIdad Militar recibe reclutas para atender
a la organizaci6n de la sección de Cádiz,
\'ig{)sirnosegu~a. El regimiento dc Artillerta de Ce:l-
ta y la compafHa complementaria de Sanidad de La-
rache, reciben reclutas para organizar, respectivamcnil-.
el Grl1~o de montafia complementado y la Sección .de
montafia de 25 artolas, que figuran en el vigente pn~·
supuesto.
Vigésimoteroera. Los reclu~ para los carros de
asalto de Artillerta de la Comandancia de Melina.,
teIrlrán la talla de 1,700 metros y serán de oficio
lnecánicos, ajustadores, conductores de automóviles, ce.-
Trajeros, armeros, herreros, caldereros, pirotécnlcoo ~.
tor,iadores.
Vigésimocuarta. En armonta con lo dispuesto en la
real orden telegráfica, fecha 16 de noviembre de 1'9:l1,
los reclutas asignados a las Academias en el estaJo
nl1m. 2, se incorporarán directamente a las mismas, en
donde recibirán, instrucción por formar parte de SUl'
Plantillas., quedando agregados a los Cuerpos que se
designen.
Art. 3.0 Primero. Los viajes necesarios para la
Concentración en caja e incorporación al, Cuerpo de
destino, se verificarán por cuenta del Estado, con arre-
glo a lo q1ile previene lci artfculos 858, 859 Y 396 del
reglamento, y a fin de que resulte la debida ecoIxmifl\,
se agruparán por las autoridladell a todos los ipdivi-
dUos que marchen a la misma población, en la 10rnlll
q(~~ dispone la real orden de 30 de mayo de 1919
. O. nam. 120).
deSegunuo. Desde que salgan de sus hogares, haRta ;,u
atino a C¡t.erpoactlvo, serán socorrIdos ':on 0,75 pe-~ctnR cLiarinll, sCR'rtn prevIene la real orden clrr.ulnr
e 20 de abl"il de 1918 (D. O. ndm. 190), y, adem6.s,
COn raci6n de pan desde su prescntacI6n en Caja.T~rcero. A partIr del miRmo día qUlC sean destIna-
dos, tendr(m derecho al haber, pan y demás devengoo~g¡amentarios del Cuerpo a que hayan sido (~¡:;tinll.­
os, entendIéndose que desde ese día se comlirlerarán~~o trop!:.s arranchadas a los efectos de pereibir loa
a res qrue a éstas sefiala la real orden de 16 (~
dk:iembre de 1920 (D. O. nt1m. 225), o sea 1,25 pes~
tas diarias de rancho y mejora de alimentaci6n y 0.,25
pesetas diarias de sobras, entregánrlPseles en mano el
total de 1,50 pesetas, cuando no se les facilite ranC::lo,
en cuyo caso sólo percibirán 0,25 pesetas en concepto
de sobras.
Cua:to. DU'rante los días 6 y 7 procederán los jefes
de caJas de recluta a formar y distribuir los contin-
gentes, teniendo muy especialmente en cuenta las ap-
titudes de todos ellos.
Quin~. Las notas de baja en caja y alta en Cuel-
po actiVO, no se estamparán en las filiaciones ha4a
el día 8, haciendo constar en las mismas el día en
que los reclutas se presentaron a concentración.
Sexto. A los efectos 'de la antigüedad para destino
a Africa, se tendrá presente que los tres días de la
to~n~ración deben considerarse como uno solo.
Se:ptuno. Las bajas que puedan ocurrir y que deban
?ubrlrSe con arreglo a la ley, las reemplazarán loo
;¡efes de las cajas, a partir ~l día 8 COD, individu~
del cupo <!e instrucción, y los que ve~gan a ocuparlas
serán destinados a los Cuerpos a que pertenecían los
qlre las caij68.ron, excepción hecha de las ocurridas en
las guarniciones de Africa y Cuerpos e:xpedicionari06,
para los que se observará lo dispuesto por la real or-
den circular de 22 de octubre de 1912 (D. O. n11me.
ro 241).
Art. 4.° A los reclutas presuntos desertores, se leC
aplicará el articulo 370 del reglamento, instruYéndOfJl!
los expedientes de los destinados a los Cuerpos de 181
¡nlarniciones de Africa por jueces instructores, parte-
necientes a los Cuerpos de la Pentnsula a que han de
quedar ntectos con dicho objeto.
Art. 5.0 Para el destino de los reclutas que las
caja.'l deban facilitar a los Cuerpos de Afrita, se pro-
cederá a un so~..eo, formando cuatro grupos, constitui-
dos en la siguiente forma:
Primcro. 1 I.os que por sn talla. profí'.'l16n u ofi·
cio sean aptos para servir en Artillerfa de montafl.a.
II Los que reunan iguales condiclones para servir en
Artlllerfa de plaza o Ingenieros. III Los aptos para
Cnballerla, Artillerla ligera e Infanterta de Marina.
IV Los aptos para Infanterfa, Intendencia y Sanidad
Militar.
Segundo. En los grupos así formados se incluirán
todos los \reclutas dispoI1il.bles para destino a Cuerpo,
estén o no presentes, y asimismo a los cortos de talla,
intl.tUes, presuntos Inatiles, presuntos desertores y a
los voluntarios que lleven menos de dos afio.'l en fila'l.
los cuales lo serán en el grupo corre~ndiente al
Arma o Cuerpo en que sirven, para que sI lea corres,
ponde ser destinados a. Africa 10 sean a un Cuerpo d~l
Arma de procedencia, dándOse al efecto por los CaPi-
tanes generales de las reglones o distritos, las órdenes
de alta y baja correspondientes, previa petición al
efecto, del jefe de la caja. de reclut17 respectiva. .
Tercero De este sorteo Rerán elimmados los indhi-
dttos destinados a los regimientos 00 FerrocarrUcs,
Centro ElectrotécnIco tropas de Aviación y Aerosta-
ción bata1l6n de Radiotelegraffa Y Bri~adll Obrera y
Top¿gráflca de Estado Mayor, que sufrirán, el sortal,
el! las citadas unIdades, inmediatamente dc~pl1és de
efectuada la concentrao;ón" para conocer Ri les co-
rresponde servir en la Pentnsula o en Afrtca, y ti
cuyo efecto se les ha aum0ntado los recluta~ necesa-
rios para sostener laR unidades que han de destacar
a las ComandancIas generales de Afrlca.
CUArtO. A fin de conocer con la mayor prontitud los
indlvldu()Il que han: de quedar exclu~dos ~l sorteo a
qU{l se rf'.f1cre c¡ párrafo Il.nterior, los jefes de las ca·
jas procoder(tll a efectuar el destino de los que falten,
hasta el romplrto del nrtmrro ll.!lI¡<nado 1'11 cl estaco
nl1m. 1, tan pronto reciban las relaciones dI) los que se
destInan de real orden a 1al! refe.r'i<las u,nlda<1cs.
Quinto. Si por con.secllencia de bajas de reclutas
que ocu,rran en la cOl1llCntrnci6n en laR unidades que
se expresan en el párrafo tercero, fuese preciso SU~l.l.
tu.irlos con individuos que hubiesen sido incluldo,~ en el
sorteo general de la caja, servirán en las miamas, bieli
en la Penf~ula o en Africa, segan la s:uerte que le'
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hl(biese '~::'P::d~~: '~:~~;:encionado, sin incluirlOti siempre :=rediwn sus derechos ante el jefe de la~
en el que se efectúe en el Cuerpo, segúIlj se dispone caja de reclu¡ta, lI}ediante la presentación del certlfi- .
en el párrafo tercero de este articul<>o cado oorrespondienfe.
Se'Xto, Los voluntarios de un afio pertenecientes DI Décimocuarto. Terminado el sorteo a que se refiere
actual reemplazo, sufrirán el oorrespondiente sorte') el ~árrafo octavo de .este artículo, se expondrá al públl- ~
p.U'a Afric&, con 'arreglo a lo dispuesto por real orden 00 mexcusablemente y de modo inmediato, las reIac1o~
dreular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293) nes nominales de los reclutas con el número que a cada
y a los que, en virtud de dicho sorteo, hubieran de ser- nno le haya correspondido de su grupo para su destino
\'ir en el mencionado territorio, se les tendrá en cuen- a Arriea, para que sean oonocidas por los reclutas y
ta su calidad de tales voluntarios de un año, oon objeto personas interesadas.
de que sean destinados a cubrir en los Cuerpos y ur;.i- Art. 6.° En tanto Il{\ se modifiquen las actuales cir,
dades de Afriea las plazas que pudiera haber vacanlL~ c~ns~ancias, quedan en suspenso las permutas y subs-
en los mismos. hasta completar el número de los que tItuclones para el servicio en los cuerpos y unidades
se asignan por compañía, escuadrón o batería en la permanentes del Ejército de Africa.
mencionada disposici6n, no cambiándoseles de Cuerpc., Art. 7.° E.fectuado el sorteo para Africa, en la fo~'-
a menos cIue les corresponda ir a Africa, que serán ma que prevIene el a"tículo quinto de esta circular s,dC'~tiI<aclos a un CueI1lo similar. procede:r:á ~l destino de los reclutas a los Cuerpos e~ ia
Séptimo. El número de reclutas que forme cada gru- fo~a sIgwente: Los que hayan obtenido eTh cada ag"!'u-
po, deberá ser proporcional al de ind:i.viduos que deb::lil pac~6n los n.úmeros más bajos, deberán ser destinado"
~Cl' destinados a Afrlca, para conseguir lo cual se agre- a. dICho terrItorio; )oe; que les sigan., en o~n correla-
g:;rúa al grupo que no tenga suficiente número de re- tl:o de menor a ~ayor! lo serán a los Cuerpos ma,.
dut:ls id6neos, los que selln necesarios de los grulJ')s dIstantes a la reSIdenCIa de las cajas a que perte-
al; !lCS. ne~en, y los. que tuviereQ los números más altos, a la,;
Octavo. Heeha esta clasificaci6n, y formados los u.nIdades mas inmediatas, excluyendo de esta distril'l!-
gn,pos, se procederá, en la mañana del día 5, a sortear cI6n. a los que .por no haberles eorres~ndido servir en
a JOS reclutas, para que dentro de cada grurpo tomen Afrlea y :euillr características especiales para servil,
un lHíl1lC'ro correla~iyo desde el uno al total de ell:"F; ell'. d~ter~Lnados Cuerpos, se haya designado ya por este
dd'iendc figurar cn primer término los que voluntar'i,,· MlDI~teno . la unid&? a que deban incorporarse.
lllC'llte soliciten sC'rvjr en Afriea, los cuales serán d"s- L?:; dcstm?S ante1'lores se harán inspirándose en el
tinndos a lino de los Cuerpos que nutra el grupo ('11 ~ayo~ espfrltu de ~uidad y d~ justicia, sin que pue-
CJUt' han sido inclutfw>s, perteneciente a la Comandan- an acerse alteraCIOnes o modificaciones que no est{.n
cia gt'ncral QllC ellos elijan:. ~r~ y perfc:etamente justificadas, bajo la resppnsatl-
Noveno. J!~l forU~() se verificará bajo la presidencia. a de los ;¡efes de las cajas de recluta.
del jde más caracterizado y con asistencia de tt>..10 Ar1. 8.° Los reclutas destinados a Canarias y Balea-
el púl'sonlll de las respectivas cajas. Con arreglo ai res, .embarcarán en los puertos y dIas que designen los
n(lI\1el'O que cada recluta obtenga ell el sorteo, se har{l CapItanes generales de la segunda y cu.arta region"
pOI' los ,ides de las ca,ius los destinos a Cuerpo, de tl\l det~~p¡t~loAxxlosdindlívildllOs acogidos a los bcnefic~~
modo, que los n(Ímel'Os más bajos lo ,sean a .los Cuerpos e a ey que n.o presente 1
tic) territorio de Ccutu, a excepcit5n de los que se hn- tunos certificados dC aptit:W t d 1 n os opur·y no soliciten en el to d alll es e a concentraCIón:rall presentado voluntarios, los cuales eligen Comandan- ac e a misma comput to
cia, y por este orden, corrclativo de nwneraci6n se ha- ;:~~~c~~u~~ tres lmeses....de instrUlCc16n en los é~~r~s:
1';.'(\1 los destinos a hs Cuerpos del territorio de Melilla. Africa. por a caJ<l. de recluta en el sorteo para
quedando para destinar a los Cuerpos y unidades de la
I'cn!nsula, los que tengan número siguientes al ültin,o ta~S i:f~ns1rue.ccl1os6 Cuerpos com~roba.rán por st el es-
Il quien haya correspondido servir en Africa. n de los indIviduos a id 1&
Dédmo. De este sorteo s610 serán exclu1dos los aco- cuota militar que hayan presentado certJfi co~ ~s a ti
r.;iclos a los beneficios del capttuJo XX de la vigente ley tud, para conocer si poseen toda la ez,igidca o ~ al '
ele reclutamiento, los que sirven en los Institutos de disp~nien1o, en el caso de ser deficiente ao ~s~asaa el:
lo Guardia Civil y Carabineros y los volultJ¡tarios C¡l'e pro ngac 6n de la permanencia en los Cuerpos ; el
en 3 de febrero lleven dos o más afios de servicio un tiempo necesario para completarla, ~in que dicho~em
fib:s o sean clases de segunda cate.gurfa, los de los CUl,r- po Pueda ser inferior de un mes ni pasar d tres,
11(}:-; de Africa, 10.'1 lllnestros armeros y los mt1sicos <i~ juicio de los jefetil de los Cuerpos. e a
11l'inmra y segunda. Art. 10. A partir del día 9 de febrero em ren-
Undécimo. Los 1 cclutas que tengan concedidos los derán la marcha para su desUno los contingentes tia los
)e!loflcios de la real orden circtOar de 6 d,e septieml:re ~jéclutas, íncorporándose a las planas mayores los del
dI! !-919 (D. O. nam. 205), por denu'n:cia de pr6fu~;, rcito de lA Penfnsula.
l''l'I'Un igualmente oxclu1dos del sorteo de Africa ano- d 1rt• 11. Los reclutas destinados a los Cuerpos y unl·
túndoso en Stl,S filiaciones esta circunstanCia par~ que) a es ,permanentes y complementarias de Mrica reci.
a su debido tiempo, se le apliquen los mismos bellO- birá;n su instrucci6n en los territorios donde 'va. an
[it los. (fustJnados, a cuyo fin se dictarán en breve por rste
Duodécimo. Los reclutas que se encuentren sirVIendo MiAisterio las re~las necesarias para su marcha.
('oll1o'voluntarios en la Brigada Obren y Topográ.fica de rt. 12, Los ;¡efes de las caJas admItirán a todos l!lS
Estado Mayor, en el Centro Electrotécnico,. en las tropas reclutas que pertenecIendo a otras pudieran presentá.I'-
dp Avil1ci6n y Aerostaci6n, 'en el bata1l6n de Radiotele- seles Por ,haber sido llamados a concentraC16n pltrtici-
gt'nffa y regimientos de Ferrocarriles y les corresponDa :gdo directame,nte por telép;rafo a la oaja dé su pro-
1101' sorOOo servir en AfrIca, continuarán perteneciendu encia el Amia para la aual rettne mejores cond!-
n dichas u.nl.dade.~ y serán destinados necesariamenLe ciones. Los Capitanes geneMl.les quedan autorizados pa-
II 1M fuerzas qM las mismas tienen ~staca.da.s en r~ disponer que en lns poblaciones en que la pl'l'!ge~ta'
nquel terrItorio. IJO!! quo sirvnn como voluntarioFl en 10$ c n de reclutas pertenecientes a otras l'l\jas sen mUj'
l'C'!.t\micntos de Infnnter1a do Marina. de la Pon1n!!uln nllmOJ'OSII., se ,formo una ca,1a complementaria con :per-
y ll!s corroRponda por !lertol" servir on Africa, debert\n sonn.l ·de la. zona que ten~1\ su' residencia en la pobla-
se1' destln.ndos a Ull Cuorpo 00 lntantcrla de Afr!',~n, ci6n, pero que soa ajeno al perteneciente a las caja..
l\ cuyo efecto, los jefes do llls cajas lo comUniC!tI'M Art. 13. Los Capitanell ~enerales orden1.rnn que se
1'01' el con'ducto rt'glamentarlo a los Capitanes genel'll.- remitan a las cabeceras de las 01\,111.'1 de recluta el nt1-
1 ... 1 ~ l'd A t ft " i mero de mantas que consideren necesario para. proveereR ,,(' 0Il re.er os pos .....'eros marIt mos, de ellas a los reclutas qne las neces.it"''', po.r la dura-
Décimotercero. Los reclutns que por sorteo les 00- i6 dio"'"rle.~onda servir en Africa y se hallaren comprendidos en c n e s viajes, por la nilturRlezll. de éstos o porlas re~iones que· hAvan de a.travesar, sin r.ontar para
la real orden circu;¡ur de 25 de agosto de 1921 (D. O. nt'l.- esto CO'1 lns ñ('stinRdos a Africa, haclén<lo10 co"stllr prl
mero 288), disfrutarán, desde luego, de sus beneficio;.:, las relaciones nominales que se entreguen a los je~es
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de grupo, as! como en las que se remitan a los Cuer--
pos de destino, y cuidando los jefes de las cajas de
advertir a los reclutas el deber que tienen de entregar
la manta a su presentación en el Cuerpo de destino,
la responsabilidad que contraen si la extravian o de-
terioran por hacer de ellas uso indebido, y observando
las prevenciones y formalidades que determina la real
orden circular de 26 de enero de 1921 (D. O. núm. 21).
Cumplirán, además, dichos jefes de caja, con la ma-
yor escrupulosidad, las prevenciones del artículo 39(¡
del reclutamiento, a fin de que todos los reclutas, y muy
especialmenh~ los jefes de grupo, se enteren de los des-
tinos que se les ha dado, de la población a que han
de incorporarse y el itinerario q~ deben seguir. Que-
dan autorizados los Capitanes generales para disponer
que los que se transporten en trenes militares~ sean
conducidos por los oficiales y clases que coIlSlderen
estrictamente necesarios, según la importancia del gru-
po y la distancia que hayan de recorrer.
.Art 14.· Los Capitanes generales de las regiones ep.
que sea necebario,· dispondrán que las estaciones d~ ali-
mentación, con el material y menaje co~ndl~nte,
se establezcan en el lugar que juzguen mas apropIado,
con objeto de atender. al suministro de los ranchos de
las fuerzas que marchen a incorporarse, poniéndose de
acuerdo con dichas autoridades aquellas a quienes afec-
te el movimiento de fuerzas, para que dicten las ins-
trucciones pertinentes a su mejor función y ~rvicio, y
dando cuenta a este Ministerio del punto elegIdo y siso
tema de alimentación adoptado, entregándoseles también
la ración de pan del dfa.
Arl:. 15. Los Capitanes generales dispondrán '1\1C en
las cabecel1lS de las cajas donde no haya gtlarniCl6n, se
pongan a las órdenes de la autoridad militar locn!
las parejas de la Guardia Civil que juzguen necesarias
para auxiliar al personal en el sostenimiento del or-
den. alojamiento de indlvidllos, embarco de éstos y
tránsito do 1M partidas. aumentando al efecto, si lo
ereen indispensable, las escoltas de los trenes ordina-
rios. militares o especiales que conduzcan reclutas, asl
COmo también en los d!ns que dure PoI movimiento de
reclutas los comandantes de puesto en las Hneas férreasde la ~gi6n. estén en las estaclones respectivas mien-
tras se efectúe el paso de los trenes que lleven per-
S(lUa} de nuevo ingreso en el Ejército, y que en las ~;;­
taeiones de empalme donde no haya guarnici6n per-
manezcan durante iguales d!as y horas, oficiales de di·
cho Cuerpo, de los que prestan su servicio en la de-
marcación, para cuidar del orden, auxiliar las partI-
das y resolver toda clase de dudas que se ocasionen.
OÍÍlenarán, asimismo, que la Gua.rdIa Civil se haga
•
eargo de los reclutas rezagados en las estaciones y de
encaminarlos a su destino, facilitándoles los medios de
continuar el viaje, de acuerdo con el jefe de estaci6u
a cargo del vale de pasaje en que van incluidos.
Art. 16. Los Capitanes generales no autorizarán par:!
el reemplazo del año actual ningún retraso de incor-
poraci6n a filas de los individuos acogidos al capítulo
XX de la ley de reclutamiento.
Art. 17.· Los reclutas pendientes de expedientes de
excepción sobrevenida, se incorporarán a los Cuerpos a
que están destinados.
Art. 18. Los Cuerpos activos no reclamarán el im-
porte de la prü~1Cra puesta a los presuntos inútiles, ni
la entregarán a éstos hasta que sean declarados defini-
tivamente útiles.
Las prendas de vestuario que lleven los reclutas a su
incorporación: a los Cuerpos, se guardarán en los nl-
macenes de los mismos, previa desinfección, excepto
las interiores, que podrán usar si así lo desean, con
objeto de que al ser licenciados, en su día, puedan mal'-
chal' con las ropas que trajeron al hacer su pre-'lentu-
ciól1, y dejen en los almacenes su prim!"r:a, puesta.
Art. 19. Los Capitanes generales remlÍlran a ~e
Ministerio, antes del \30 del actual, las instru~clO­
nes que dicten para el cumplimiento d~ esta CITeu-
lar y distribución de los contmgentes regIOnalcs, y re-
solverán por sr cuantas dudas les sean consultadas, a
no ser que por su importancia consideren necesario co-
municarlas a este Ministerio, y gestionarán de los Go-
bernadores civiles se inserte esta circular en los «Bole·
tines Oficiales de las Provincias», para que, cua~to en
ella se dispone, llegue a cC;>Docimiento de los llltCre-
sados. dArt. 20. Tanto los Capitanes generales V Coman an-
tes generales de los territorios de Africn, como los jefe')
de cajn y Cuerpo, remitirán a este Ministerio el dh
10 de marzo próximo, los estnrlos y observaciones de la
concentraci6n a que se refieren los artlculos 399 Y 400
del reglamento.
Art. 21. Todos los, Cuerpos y unidades del Ejército
pasarán la revista del mes de marzo proximo con la.
fuerza presente en filas que tengan en 10. indicado.
fecha.. l
Art. 22. Las autoridades militares autorizarán Os
telegramas que les presenten los jefes de Cuerpo Y de
zona o caja de reclllta, referentes· al cumplimIento de
esta eircu;Iar.
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Sefiol'_
UN U. v. num.lo
Estado n'lÍm. 1.
Número de reclutas que se asignan a cada unidad.
----,1--------1----
48
46
:l1
13 1.01 5
163
14
'138
142
183
97 86" 864
174 174
138 13E
127 127 4·947
·38
:113'
246
:a6f
303
33'
271
145
323 2.463
155
44 199
2 ..8
16,
13~
.~6 803
177 177
86 86
21$
118
144
322
133
61 995
101 rOl
162
156
181
1$4
167 820
"'13283
26~
260
·57
303
288
.91
J81
264
32C
287
263
268 3·907
TERCERA REGION
s." reg. de Art.-ligera.....
Artillerfa.... 6." idem id .••.•••••.••••
6.° ldem pesada •••••••••
Comandancia de Cartagena
Ingenieros .. 5.° ng. zapadores .•.••••
Intendencia.. 3.a Comandancia ••••••..•
Re,;. Almansa, 18 ••••••••
Id. Navarra, .5 .••.••••••
Id. Aibuerl, 26 ••••••••••
Id. Luchaa., 28••••••.•••
Id. San QuinUa, 47.•••••
Id. Asia, SS • •••••••••••••
Id. VerglrB, 57 •• • •• • •. •
InCanterla ••• Id. Alcántara, 58 .
Id.lalSo, '12 '" t ••••• l ••• 11
Id.l3&dajoJ, 73•••.••••.••
86n. Montaaa, ReUB, 16 ••
Id. id. Estella, 14•••••••••
Id. id. Alfonso XII, 15 •••
Id. id. Barcelona, 3 •.• .•
Reg. Drag. Santiago, 9•••.
Id. Id. Montesa, 10 •••••••
Caballerla •• Id. Id. Numancia, 11 ••••••[d. CII. Tetuán, 17•••••••
Id. Id. Treviilo, 26 ••••••..
Reg. Princesa, 4 •••••••••
Id. Mallorca, 13 ••••••••••
Id. Guadalajara, 20:•••••••
Id. Sevilla, 33.' •••••••••
Infanteria. •. Id. E8pafla. 46 •••••••••••
[d. Otumba, 49 ••••••••.•
Id. Vucaya. SI ••••••••••
Id. Cartagena, 70 •••••••.
lid. La Corona, 7 1 .Reg. Cas. Victoria· Euge-CabaUerIa... nia, 22 •••••••• ti" , •••Dep.O caballoa aementaiea
. 3.- laDa ••••••• 11 ••••••
7.° ligero de Artillerla ••.
8.o !dem. id ••••• , . t •• , •• I
7." pellado id .
Artillerfa ••• t." de MontaRa .
Comd.- Art." de Barcelona
Dep.o de sementales HOI~
pitalet., ••. , ••••.•••••
Sanidad Mil.. 3.a Coa1anclancla .••••••••
CUARtA REGlON
Ingenieros... 3.er reg. de Zapadores....
Intendencia .. :l." Comandancia .
Sani.dad Mil.. :l." Comandancia .
Dep.o caballos sementales
2.- zona .
Caballeda••. Id. id., id .
Yeguada militarde la :l.• id.
[d. id., .... id.•••.•....•..
1
3.er reg. Artilleda ligera .•
- 4.° idem id..••.•••..•••.•
Artil'edll •.. 3.~r idem pesada...•.••..
". idem id .
Comandancia deCádiJ: .•••
Id. de Algeciras .
1
160
28.
320
409
500
496 ,
200 2 .36'1
3·0
20 140
i43 143
250 250 8.058
48 1,'98
193
88
2I!
13 1
lSI
198
201
117 r"92
59
46
125
104
191
:l14
:l73
383
:l34
258
331
u8
2562.368
156
156
154
138
148
144
''0
387
211
249
·93
·34
·35
·31
245
261
a79 2.6.9
160
156
161
157
8,
87
79
UnldadM
Reg. Rey, 1••••••••••••••
Id. Sabaya, 6..••••••.•••
Id. Castilla, 16 ., •••.•••••
Id. Asturias, 31 .
Id. Le6n, 38•••••••••••••
Id. Candonga, 40• ••••••
Id. Grll.velinll.s, 41 •••••••
Id. Vad R.zuI, So•••••••••.
B6n. de instrucción •••••
PRIMERA REGION
Infanterfa .••
I.el' reg. Artilleria pesada
r,-ligero .
,.0 idem ligero •••••.•••.
1,." idem pesado .••••.•••
!J." idem ligero .
10." idemligero•••••••••.
Reg. a caballo ••••••.••••
Grupo de instrucción .••.
J.o reg. Zapo minadores •••
I.er idem de Telégrafos.•.
I.er ldem de Ferrocarriles
J." idem id••••••.•.•••••
Centro Electrotécnico .••.
Servicio de Aviación .••.•
Batallón de radiotelegrafla
Int d . I.
a Comandancia .
en encla .. Establecimiento Central ••
Artillerla ... ,
·Reg. Lane. de la Reina, :l.
Id. del Prfncipe, 3.•••••••
Id. Uds. de la Princesa, 19
Id. id. de Pavfa, :la •••••••
Id. Cu. V¡J!arrobledo, :l3·
Ird. id. M.a Cristina, :l7....
Caball ' Id. id. Calatravs, 30••••••erla••• Dep." caballos Sementales,
1,- 10DII •••••• e' •••••••
[d. id. 7.a zona ..
Dep.· Remonta ••••••.•.•
Grupo Instrucción ••••••.
Dep.o reeda y doma de lp
'.&%on&•••••••••••••••
Ingenieros.•.
Re,. Relea, 2" •••••••• ,.
Id. Sorla, 9. I ••••••••••••
Id. Córdoba, 10••••••••••
Id. Extremadurll, 15 ••••
1 ~ t lid. Borbón, 17 •••••••••••n.an er a. •• [d n d
. ..,rana a,3" .
Id. Pavfs, ...8 •••••••••••••
Rpg. Alava, 56 .
Id. CAdl., 67 ••••••••••..
Bón. Alba de Tormn •.••
I
Re,. Laac. Villaviciosa, 6.
Id. id. Sagunto, 8 .
Id. CII. LUllitanla, u .
Caballerla. •• Id. Id. AlfonllO XlI, 21 ••••
Oep."rec. y doma,l.a zona.
Id. 1d., 2.a Id.• 11 •• " , •• ~ ••
Id. fa., 4.- id..... , ••• , •.•
Sanidad Mil.. I.a Comandancia•••••••.
EatadoMayor Brigada Obrera y Topo-
grMica de E. M••.•.•••
'SEGUNDA REGlON
i Total ~i
1:" ~;¡¡ ...
-----1-----------1--- --¡.-..:....i-
SEXTA REGlON
Sanidad Mil. Comandancia Sanidad ••••
Sanidad •••• 5.& Comandancia•••••••••
4.0 reg. de zapadores Mi-
Ingenieros.. . nadores •....•..•••••.
Brigada Topográfica ••••••
Intendencia.. Comandancia Intendencia.
265
399
218
260
259
254
249
272
:J7o 2.506
181
!lO t1~ 1'0p Total !t li¡;:- .. ~
~ :r;
--
174
163 337
235
.218
207
16j 827
80 80
66 66 2.327
Unlde.detlA:tmu
CANARIAS
Reg. Tenerif~, 64 .•••••••
Id. Las Palmas/ 66•.•••..
Infanteda ••• Bón. La Palma, 20••••••••
. Id. Lan:&are•• 21 .
Id. Fuerteventura, 22 .
Id. Gomera Hierro, 23 ••••
Caballerta •• !Grup? ellcuadronea de Ca~
narl8.S ••• "." ••••••••••
Reg. Príncipe, 3••••••.••
Id. Zamora, 8 ••.••••.••.•
[d. ZaragOIll, 12 •••••••••
Id. Burgos, 36 .•••.•••••.
Infantería ••• Id. Murcia, 37 ... ••••••.
Id. Isabel la Católica, 54 ••
[d. Fenol, 65..•••••.••.•.
Id. Tarragona,·78•••••.•••
Bón. CazadoresM6rida, 13.
Reg. Cas. Galicia, 25 •••••
Caballerla ••• Depósito caballos semen~
tales 8.· sona ••••••••••
OCTAVA REGlON
Sanidad. • • •. 8.· Comandancia •.••.••••
BALEARES
1
15.0 rtg. Artillerta ligera••
Artillerfa ••• 3.er idem id. de montai'ia..
Comandancia del Ferrol. .•
Ingenieros.•• 6.0 Reg. de Zapadores ••••
Intendencia•• 8.& Comandancia ••••••••.
Reg. Palma, 61 .•••••••••
Infanterla • •• Id. Mahón, 63· •.•••••••••
Id. Inca, 62 ••••••••••••••
BlSn. Ibiza, 19 •••••••••••
Caballerla ••• Grupo escuadrones de Ma·
llorca .
Comand.& de Mallorca •••.
Id. de Menorca ••••••.••.
Artllleda.••• Grupo mixto li"c ta de Ma·
llorca ••••••••••••••••
Idem id. montaña de id •.
Grupo montado Menorca.I .
Grupo (nlo delZapadores.
1 I Mallorca.... Tel6grafoB.ogen eros •• Grupo Ing. de Zapadores.
Menorca.. •• Telégrafos.
Intendencia. Sección de Mallorca......
Id. de Menorca ••••••••••
Sanidad •••• Sección de Mallorca ......
Id. de Menorca .••••.••••
C hall TÍ Reg. Lane. Farnesio, 5· ••
a e a ••• ¡Id. Ca:&. Albuera, 16.•••••
t
i 14.° reg. de Artillerla ligera
Artill t 16.o idem id. ligera •.•.••
er a ••• Reg. Artillería de posición
14.0 reg. Art.a peSllda•.•••
Intendencia .. j,.a Comandancia•.•.•••.•
Sanidad •.••• 7.& Comandancia ••••••••
19 de enero de 192~
246
244
262
275 I.OJ7
~
l To~l
= Totalp ceo_l
----
258
15 213
190 190
85 85 6.270
299
285
264
264
26<)
274 1.665
159
160
43 362
157
143 300
53
17:i1
18
UI 364
120 120
'70 70 ..881
3<'4
270
266
288
288
29 1
214
304
2,58
34 1
320
269
261 3·774
170
166
166
178
187
49 916
86
108
323
145
172 •
181 I.OI! '.
192 19'
160 160
147 147 6.'04
Unlde.del
Reg. Infante, S" •••.•••.••
Id. Galicia, 19 .
Id. Aragón, 21 ••••••••••
Id. Gerona, 22 .
Id. Tetuán, 45 •••••••••••
Id. Valladolid,74 ........
QUlNTA REGlON
ArIlIU
D. O. nt\m. 16
Inlantena •••
\
Reg• Sidlill, 7..•••••••.•.
Id. Am6rica, 14•••••••••
Id. Valencia, 23 •••••••••
Id. Bail6n, 24 .
Id. Cuenca, 27•••••••••••
I ,Id. Constituci6n, 29·····.
nlanterla .•• (Id. Lealtad, 30 ••••••••••.
.Id. Cantabri., 39 ••••••••
Id. Garellano, 43 ••••••••
Id. San Marcial, 44 ••••••
Id. Andalucta, 52 .
Id. Ouipdscoa, ~3 •••.••.•
Id.OrdenesMibtares, 77.,.
Reg. Lanc. Borbón, 4 •••.
Id. íd. Espai'ia, 7.........
Ca~ (d. Caz. Almansa, 13 •••••
erla ••• Id. Id. Talavera, 15 ..•••.
Id. Id. Alfonso XlII, 24 •••
Dep. Caballos Sementales
6,& lona • • f .
11.° reg. Ari.-ligera •••.••
13.° tdem íd •••••••••••••
A~eria.••• 2.° Idem Id. de montai'ia ••
12.0 ldtm pellada ••••••••
Comandancia de Pamplona
Id. de San SebastlAn.•••••
Ingenierol••. l'" reg. de Zapadores.••••
IJitendencla 6 & C d I
. . . aman anc a .
Sanidad••••. 6.& Comandancia••••••.•.
CompaMa de alumbrado••
Inge 'e Regimiento de Pontoneros
ni ros ... Compailta de obreros ••••
Servicio de Aero'ltad6n ••
Intendencia.. 5'& Comandancia ••••.•••.
¡Regimiento Lane. Rey, I •CabaUerla ••• Id. CaL Castillejos, 18 ••.•D.o caballos semt. S." :&ona.
Artill rl ~9'0 ligero .
e a.....¡10..0 pesado ..•••.• ......
SEPIIMA REGION
.,. . lRer. Isabel II,3:i1 •••••••••t~¡,tterla... Id. Toledo, 35.•••••••.••.
.... \\".. Id. Segovia, 75 ••••••••••.
Id. La Victoria, 76 ••••••
182 19 de enero de 1924 D. O. n'dm. 10
i'la ••• f •••••
Unidades
,..¡ lr;I ~i.. Q ~I !!Ir: Armae Unidad•• '1'.31¡e,- ~ ~t'l• c» ..
. .
f.--.-.. ..-::...!-
--
BISo. Cas. Barbastro, 4 •• 50 0
Id: id. Tarifa, S .••••••••• 389
Id. id. Figueras, 6 •••••••• 386
Id. id. Ciudad Rodrigo, 7 . 487
[d. id. Arapiles, 9 •••.•••• 364
Id. id. Las Navas, 10 ••..• 286
lnfauterln••. Id. id. L1erena. II ........ 348
Id. id. Segorbe, l2 ••••••• 397
td. id. Chidana, 17 ....... 439
Id. id. Talllvera, 18••••••. 260
Ametralladores de posi-
ción Ceuta .•.••••••••• :<13
Id. id. !.arache.- ••...••• 30 7·3H 7·314I
1·518 lReg. e... Vitmio••8••••• 51 4
Caballerla... rd. id..Taxdir, 29 •••••. " 347
Depósito de gllDado•••••• 44
Yeguada Smid-el-Má•.•.. 6& 973
1
Reg. Centa montaña (1) ••• 1.132
Grupo I~erocomplement.o 48
Comp." arque móvil mon-
tado complementaria ••• 22
Artillerla .... Dep6sito rOadO de Ceuta 24Com." de Montai'la .• '" 327
Ceuta • •. Ceata '1 posici6D 297
Id d L ~Montaña ...... 3 09
. e a- Costay po~ici6n
'45
rache ••. Li¡era •••••••• 16 1.310
Com." de Zapadores •••• 338
Ceuta •.• Te16grafos•••• 443Obreros .•••• ISI
Ingenieros••• Zapadores •••• 171
Tel~.fos •••. 67
Id. de La- Obreros•••••. 18
rache ••.• Comp." Te16-I grafos com-a plemet: taria. 155 1.313
¡Com•• de Ce.ta ......... 573
Intendencia. Autom6viles complemen.
. mentarios ........... , •. 97
Com.· de Larlche ••..••• 361 1.031
•
. ¡com... ml%ta de Ceut... 110
S Sanidad Id. complement.arla de id. 93
• • •• Id. mixta de Larac:he .•.• 111
Id. cOl1plement.ade id. (2) 194 508
7 4.30! Comp I Mar lId. Mar de Ceuta •••••••• 23
• • Id. Id. de Lanche•••.•••• 54 '7 13.606
(1) Se le de.tin.n reclutll!i!i orpnlsar el Grupo de
M01:ltafla complementarla que a en presupuesto.
(2) Idem id. la Secci6n de onWla a 25 anolu.
J2
39
17
135 I.a
J41
219
43
11 42
425 42
43
104 14
32
32
37
37 138
9
9 18
[
f'!. Tol.
~
5.3
767
61
711
sS 2.140
57
2 59
'39
73
593
I.~r ..
1.310
!53
,88
¡comand... de Tenerife ••..A till t Id. de Gran Canaria ••••.•
r er a •. ',Grupo montaña Tenerifc •
!Id. Id. Gran Canaria • '"
'Grupo de Te-¡ZapadOTt's
Ingenieros. '~~~~~~'~'.'d~!i~~~'[~;~
f GranCanaria lTelégrafos
I '6' T 'rInt d . ~Seca n de enenle.... -. -
en eoaR··lId. de Gran Canaria ...•••
Sanidad ¡sección de Tenerife.•..••
..•. ¡Id. de Gran Canaria ...••.
1 MELlLLA
}
Reg. San Fernando, 1 l ••••
Id. Ceriñola, 42 .
Infantería ••• Id. Melilla, S9 •••••••••••
lId. Africa, 68 .Ametralladoras de Posición
I
Caballerfa. Reg. Caz. Alcántara, 14· •••
Depósito de ganado •••..
R . t JMontaila ••••ego mlx o. Ligera•••...
olta y Posi-
ciÓn .••..••.
Parque u: ovil
com plem ell-
tarlo mOnta-
llego Ceutl, 60 •••••••••••
T_~_-t rl Id. Serrallo, 69 ••••••••••
&Ul.&U e a.... o... Ca "'-t 1 ..DVD. • ....... a '1"', 1 •••••
Id. Maclrld. 2 .
Intendencia. Com." de tropas ••.•••••.
Com.. dei Comp." mixta •
Sanidad •••. Slnid d Fuen.. com-
a ._ plementarlas.
CltUTA
Artillerta .... /Com.• de
iArtillerfa.
I Comp." puqurmóvil a lomoParque móvilmontado ••••Canol de asalto
t ,Zapadores ••••
. Com." de TeJ6grafos •••
IngenIeros.. 1 D'enieros) Obreres •••••
n.. Alumbramien-
. to aluas ••••
~~
Estado nAm. 2.
NIimero de recia'" que necaftatt .... regiones para cubrir bajas e. las unidades que se expresan, que no se nutren directamente de las cajas.
Zonas, 111 ¡ fQ~ ~(1 fCaerpos Esc:aela Secciones de Orde- ª o:!! 5ecclon Escuela Central de Tiro ~~.Cajas S~rior IDanzas del Ministe- !!. ¡r ~~ del EJ~rclto.ACADEMIAS .. ale.de de nscna. de erra. Q. de obreros de Artlllerla .0- e:rio de la Ouena. ;O o"
="
.. ét ~Q .. :So
_ionl redata l'1I ;j."] Teta!....... ~~ 1 · '"y O >- S !i' O !i' O lo- i:i' i:i' ;; ~ ;; " 1 [~ ARTILLERfA :J:tdemar- .. ª ... ;r .. !i l ª ~ ;; f o:: ~ i!!. · ..<r lO <r ti' e. ~ ('l · -.. ¡¡¡" " " e.. " " .. " o: =nado- ;; ;; ¡¡¡" 1f c. 1! "O · ...1f ~ ;¡; ~ ¡¡¡" ;;¡ ::l. .. ~ ;¡- " ::1.3 l.' 2.' 3.' 4.' S.' 6.' 7.' S.' .! :t O.~ !1.~ ~.:~ a"'~ • I'tel ::l. ~ i '" ¡.;- .. : BDes de .. ~ !' n o .. ... 1:0 JlI O· '" ="0' o'::OQ. .. ¡; .. . ... : : :'~ :':4 2'~~ :<0e · o: ~ · "resena. ~__:_~ -=-.L~ -;,., :0: 1--. 1":- ...
------
- --
--
-
~ 5 5 4 1 3 :; 4 2f 174( ..a ...... 36 6 3 2 4 1 4 () 5 5 4 2 :> 9 18 6 :> :> I :> :> :> :> :> 5 5 4 2 ~ 4 ~~ 1552..a •• '" 111 '" 30 3 3 1 4: 1 6 5 4 2 9 18
"
»4 5 ' • :> :> » :> :> » » 4 4 3 1 3 3 3 2. 1623.... "••• 40 5 5 4: 4 1 .. 6 5 5 4 1 :> 6 12 ~ :> :> 6 :> :> ) :> » 3 3 2 2 2 4 13 135:>4.&111". *. 43 3 2 !) 4: 1 3 5 5 4 3 1 :> 5 10 :> • :> 4 :> ) :> :> 3 3 3 1 1 ~ 3 13 1375......... 40 3 2 2 4 1 4 5 4 4 ~ 3 1 :> 5 10 ~ :> ,. » ,. 13 :> :> :> 4 :3 2 ) 2 3 i~ 1321;••••• f," 40 6 2 2 4 1 4 5 4 .. 3 1 :> .. 8 :> :> • ) : ) 3 :> :> 3 2 1 1 1 2 911,,"... '11. '" 3 2 4 ~ ~ ;1 :>22 t· 1 '" 5 4 4 4 1 " 3 6 :> :> :> ,. :> :> ) 5 5 4 1 3 3 4 24 171B.a.., ...... 42 4 2 1 4 1 4 6 "5 5 5 2 " 8 16 :> :> :> :> " :> 7
-
1- -- -- -- -- --
-- - -
-
--- - 150TOTAL 293 33 21 18 32 1) 31 44 'SI 36 43 30 11 49 98 3:: 46 32 30 23 4 17 17 27 1.163J
w.., 12
:1 :1 :1 :1 » :> ) • » » » :> 12
» • lO
,. ,. :>
"
) :> ,. :> .~ " " :> :1 :1 :1 , 11 ,::a..r... 11 :> :> " » » » :> :>.. .. .. ,. lO :> lO J lO » :>
-;1 : " » .. »- - - - '" - - - -- - - - 1-TOTAL 3J6 33 2J J8 32 8 3J 44 37 36 43 30 49 98 33 46 32 30 :23 4: 17 17 27 15C 1.186
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Reclutas de que cada región debe
;";"
'" ~.. ..
" "
_ <lo
.. ..
~ "o n
.. -,.
REGIONES
I
1
1.·.... 1.800 800 • 100 60Ii • 200. 160 2lI 26. 134 1$4 • • • • 13l> 210 100 ]87 82 16 20 li3 68 S6 7 & 4.an !
2,.................... 2.8]7 ...2 10 124 304
• 498 . 174
· · · · · ·
•
· ·
.1138 127
·
.
·
• .7 t7 .9 8 6
'dI
•·•• ..................1I2.463J1081·' .4' ~51 .¡ 338/ • 1771·1 ./ ., ./ • 1·/ "",1
·
861 101 1 ·1 ·1 · ·1 661401 511 91 6 U¡
....·····i I ·1 ,~ "l· I
I
,l, I +421
434 300 • 61 70
· · · · · · · ·
101
· · · ·
3' 9 5 1.41i
I I 1 I I
. 1
1.007 819
·
"/'M li8 ./ • u 64 81 41 6 6 Uf.5······· .. ·····,· ...... ·1 · . · · • • • & .6 · 66 55 · · · ·
I \8.·................... 1.500 888
·
2. 194 23 218 l 27 · · · · · · · · · · l~ 82 · · · - 6~ 84 32 & 5 UA¡
1." ................... !1 62+8°1·1 '12~51
·
225 /'1 ·1 ·1 . ., · ·1 ·1 '1-1 ·1 .1 sol 281 ·1 .\ ., '1 3+41 2715 '411•6Il
8.·....................111.811 1821 •I 42 1741158/1761" 198j 'l.f .
'1 ·1 ·1 '1-1-1 ,1 601 MI ·1 ·1 ·1 ·1 60146 1 53 1 &I 81Ull
B4llta.... •• .. •.. •.. ···II 8661 82 1 ., ., 17 37/ 888/ ., 51 / - 501 _¡
-/
-1 -, - ./. '1 26 1 20¡ -, -1 ·1 -1 121 -1 - _, .11•61ca••rl...............1 718/90/' .,
·
57 2721'1 691 -¡69/··1 ., ., -
· -1 - -1 29 1 181 ·1 · ·1 · 11 · ., ·1 •1.811
-1."' na. D'SIU1..mln., .
-
- ·
·
• •
· · -
•to: de Vi la........ j
· -
"1 - · - • · - · · • · • · · · · -So·1dem Id. !'tn'Ol.. •. /J - . • • · · · • • •• • • • • · - · • • · • • · · • · · • - .a.a. 1dem 14. OviaIe.¡ . • •
-
• • •
-
•11& ••••••••••••••••• •
-
• • • • • • • • •
·
• • •
- ·
•
-
• •
-
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disponer y destino que ha de darles. Estado núm, 3 (Primera parte)
6.102
..,
o
..,
>
t'
o
..
'":
..
"
8,008
8.112
••961
1.11'
_ «7
• 1.&bl_ foIíll
- lS~~1 ".lN
• "~ó'
• 186
• 482I
· .
· .
· .
· .
· .
• •
• •
8S1818 ••
41 lIS 1S • •
24 J2 12 • •
2lI 11 11 • •
U 11 12 • •
llO 10 10 • •
&lO 918-.
6 • •
6 ••
• 11
, "
· .
" .. ..
• " .. " 11
• 1 • " ..
11 .. .. .. ..
.. .. .." ,
· .
· .
· .
· .
• 2 -
• 1 •
• 1 •
• 1 •
• 1 •
- 1 •
• 1 -
Jo .. .. .. ..
· " " .. .
.. .. " .. 11
· .. .. .. ..
" .. .. " .
.. .. " " 11
" .. " .. "
!:I'alllUI:t08
, .. " ~ Jo
.. 11 • " ..
. . .. . "
.. • » lo •
.. • .. :1 ..
t .. .. t •
.. .. .. .. 10
• 47 _
_ 17 •
, , .
· . .
· , .
· . .
· - .
• • 66 '1 9 •
• • lR5 • U 77
• • 70 22 b 37
• • • 146 4 H
• .. .. .. 4:
• .. .. .. 18
,181 • • 11
: :. ";.1: : : :Ii~ : : : ~ ~ 2:
• lo" , .. 81 • • • • 8 1
• • • "1 • , • • 7 .. • • .. 8 2
t 19 • ~I: .. " . 9 • .. .. 8 6 16
: :1 : "1. : : :~; : : : ~ 19 1~
·
·
-
UfiLLIlIÚ'"
· -ll8 816
'lllI
2b
CABALLE-
12 _ i •
- 192 8 ,
• ,8 128
• -lo 80
- • 4 20
, '2 42
, • 8 a
488 ••
· . .
8611 ,
882 29 •
, lila -
814
Iloo • •
- 800 •
16
144
· . .1.626 sa6 •
, . .
28fI • •
· , -
· . -, , .
1.000 848 '
11 81~1 :1:1 :1 :ll~1 ~I:I :~:I :i:1 :1 :1:1:1:1:1 =1 :1:1:1 :1 :1 :1 :1:1 :1 :1 :1 :1 s::¡ 402/1
11
11
11
2,"
8,'
8.-
,.-
6 "
1,-
2,-
3,'
4, -6.'
7,'
8,-
2,"
a."
',"6."S.'
7."
8.*
DESTINO DE LOS REGLUTA!> PROCEDENTES DE LAS CAlAS QUE NO RADICAN EN LA REOIÓN
2.-
6'
1,"
l"
3.-
6."
S.-
7,-
8.-
1.'
3,'
'.'6."
S.'
7."
a,'
que
Be«iones
,- ol." n wl -1 ·1 ., .1 87 1 171., -1 ., " -1 -1 -\ •i ., ., ·1 .\ -1 -, ·1 -1 ·1 ·1 -, ., -1 ., -, -, 2981 198:1 1.6~
2.'
· - - · -
•
·· · · - -
• •
- · - · - - -
• "o~
- ·
¡/
· · · ·
I1
~¡ :18.' · - • • · · • · -· • • - - a. • · • • • • • 92 • • · · · · 926.- · • · · · · - · • • · • · ·'.. • • · · · • .127 · · · · · · 1117a.'
· · -
,
·
• • • • •
·
• • • • • • • • •
·
• 278 • • • •
·
• 2T8 1.38.- • • •
- · · ··
• • • • • • •
·
• • • • • • 188 • •
- ·
•
·
183
10.-
·
• •
·
•
·
•
· ·· ·
,
• • • •
· :1 • · • .221 • • • · · · 281 "llO
---
6."
· · · · · ·
• • • •
·
• • •
·
•
· ·
• • • 48 • • • • •
·
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Estado núm. .3 (segunda parte)
Reclutas que se destinan a las Comandancias generales de Afrlca.
INGENIEROSARTILLEIÚAINFANTEIÚA
~ ~DESTINOSDE LOS RECLUTAS PROCEDENTES DE CAJAS QUE NO RADICAN EN LA REOIon
"3.
o
"::
COMANDANCIAS OENERALES
C.
no
1.& 1.2581 10 150 12-7 10 306 84 3 92 119 25 • 177 89 13 2.355
2.& 1.317 10 157 12 7 11 326 76 3 93 121 27 185 91 14 2.450
3.& 1.062 8 122 12 7 12 259 67 3 71 103 18 • 151 75 11 1.981
4,& 659 4 77 5 4 9 1504 38 3 48 56 15 • 91 44 7 1.214~ta...................... 5.& 681 4 81 6 4 10 160 40 3 46 58 16 • 96 46 8 1.258
6.' 8911 5 8'l 5 4 11 163 40 3 45 58 15 • 98 49 7 1.276
7.& 632 '75 5 4 9 149 . 36 3 44 55 15 • 88 42 7 1.168
8.& 1.021 8 117 12 7 14 251 61 3 70 95 18 • 145 72 10 1.904
Sama• ............................... ~;~ 881 68 «86 1768 ffi 24 509 665 149 -. 1031 508 '17~
3.093
3.231
2.611
1.561
1.654
1.679
1.534
2.520
17.909
Estado núm...
Numero de reclutas que cada región ha de faeiUtar a los cuerpos y unidades que se expre.
san, dependientes de la Comandancia General de MeliUa.
INPANTfRIA CABA- ARTILLERJA 1NOENIEROS ! Sanidad ~LLERIA ..
" " " " c.ii' ri ~f O ~ ~ c. i >COMANDANCIA ~ ~ i 11 ." l""rt ll'dJ. n· ilt !! sl;Re¡!OIIet "" 1 e· l1e OF~ l~ Cl Cl ss :!.;r ~aJ ~$ s:: 1: ~ '1 '!" 2¡sa ~11 i- 0_ ~! ··U o •11 to" ::J : es Otl-.c o 1 ;¡ g. ~: ~ : S' ó tt " ~l:Inll : B ~ ti ~ i .. ! r:8.S" ~E: :i ~;~"SI ~a : s:: ¡~ ... ..... a a'· • o ~i F . s?f "O : ~ ~ ~ ~~ ~~;r • :."S!.~ ... B . ..,. " : S ~ : ~í" :7
-'-' -'-' -'-' -'-' - - - - -
1.· ........... i". 95 130 S 120 ! 10 • 100 S 2 :; 25 45 9 4 7 .32 20 75 7 18 738
2.· •••• , ••••• ' Ji' 99 14G 11 132 8 ID > 111 7 1 3 26 47 9 5 10 40 22 78 7 20 781
3.· .•.••••••••••. !.ID 114 8104 8 10 > 93 5 1 3 15 38 lJ 3 5 32 19 62 6 15 630
4,- t •••••• "'" t. 47 67 5 03 O 4 1 49 3 2 1 14 18 (} 2 4 21 7 38 4 9 374
5.·, ••• tI •••• f" f 49 69 S 02 7 4 1 ~3 3 1 1 14 19 9 2 4 23 15 38 5 9 390
6.- •••••••••.••• f 49 70 7 ~ 7 5 • 50 5 1 2 13 21 Y 2 5 24 18 38 4 1) ~7,- •••••••••••.•. 47 03 5 59 O 4 » 46 S :l 2 13 18 9 1 3 20 15 36 4 9
8.- ••• ~ •••••• t ••• 77 lOS 1) 101 • 10 t 91 5 2 2 15 3S ID ~ 5 32 25 60 O 15 ofeP..
- - - - - - - - --- --- --- - - - - - - - - - - --,~
Ttilt•••••••• 543 767 01 711 58 57 2591 39 12 17 135 2311 73 21 43 219 141 425 43 104 4.219
Número de reclubts que cada región ha de facilitar a los cuerpos y unidades que se expresan, de la Comandancia general de Ceuta
- ~>Estado n6m. 5.
-01
1
·0l'
'S'
t~
~
()
lO
~
ig
~
J!.
~¡II~ I[~~ t¡. s:
:'~
Q
1:
rlill~~ tI ~
w ~ ~ ~. ~ ~ n ~ ~ e ~ º ~
"'1: _ ~ ... ::t. ';! J:: 111 .. ti lCl _ -~ ~ ~ ! ~ a ~ ~ ~ j ~ ~·i-~..:l3 .. ~;:tJ- .. --1'.1'~ _ : ~ : o & ~ ~ ~ ~ _ -
.. ...... ::t.. - • ~ ClQ
~ • o
....
g
()
:!
F
EOIONJ:s
Primera •••.•••••••• 256 229 61 52 84 67 6600 63 51 6068 74 47 4 150 • 7 1 192 6 3 ~~ 49 1 76 23 33 13 2 30 162 15 · 20 15 21 33Segunda••.••••••••. 265 240 6455 9070 6983 6654 63 71 7150 5 157 • 7 1 200 6 3 49 2 79 24 32 13 3 29 170 15 · 19 17 19 361
Tercera ............ 211 194 5243 6658 57 70 5443 51 59 6440 3 122 • 7 1 163 6 3 4844 48 59 15 32 13 3 31 136
15
·
16 14 16 2\
Cuarta ............. 144 114 31 24 4934 3446 3224 31 35 40 21 2 71 • 4 104 6 2 ~ ~ 29 42 14 12 5 1 9 82 9 · 9 8 9 lEQuinta ••••.•••••.•. 145 Jl8 3225 5036 3648 3325 3237 42 22 2 8 73 4 106 6 3 29 45 14 11 4 2 9 23 10 63 10 9 10 17
Sexta............... 145 Jl9 3325 5237 3749 34 2.; 3238 4322 :1 .82 4 108 6 3 27 ~ 28 46 13 9 3 2 9 · 10 88 10 8 10 21Sqmma ............ 148 ltJ1 3022 4632 3244 3022 2933 38 19 :1 • 75 4 96 6 2 24 29 44 13 10 2 2 8 · 8 80 9 8 9 16
Octava ............. 200 189 5042 6355 55 67 62 42 5056 61 39 3 • 117 7 1 163 6 3 40 4 48 52 15 32 13 3
30
·
15 130 17 14 17 24
(11 (2)
TOTAL.......... l514 1310 ii:zi ~ i9 3ií 4ií7 i4 i6 34's ~ 'i~ i3- 14 347 ¡¡ - i:t:ñ -48 -22 -; - - - - - - - --- - -- - -- -- ----443 131 I7I 67 18 155 573 97 361 110 93 111 194
NOTAS.-(I) ~ destilWl ndutas para orgaalzar d OT1lJlO de monlalla complementarlo que IIl[1l1'a en presupueslo.-('.l) ldem Id. la Seccl6n de monlalla a 25 arlo!...
"~ 2.3554 I 2.4604 1.0812 1.214
3 5 1.258
, 1
1.216
2 5 1.168
2: 54
1.904 ....
. .e
Q,
13.006 3\8
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~
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DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General de brig"rL3.
D. Pedro de la Cerda y L6pez Mollinedo, jefe de St'c-
cii5n de este Ministerio, al comandante del regimieLtu
Dragones de Santiago, 9.° de Caballerla, D. Eduanlo
Lizarza Arcos.
18 de enero de 1924.
Sefior SUbsecretario de este Ministerio.
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuart~
regiones e Interventor civil ~ Guerra y Marina y
del Protecrorado en Marruecos.
Cesa en el CaI"gQ de ayudante de campo del General
de la brigada de Artillería de la tercera división don
Jeronimo Marte! y Fernández de Henestrosa, Marqr~
de la Garantía, el comandante de dicha Arma don
Francisco Aguilar Baena, por haber cumplido eÍ pla-
zo reglamentario.
18 de enero de 1924-
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sef10r Interventor civil de Guerra y Harina y del Pro- .
tectorado en Marruecos.
SUELDos, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratiflcaci6n anual de 1.000 peset/l.~.
correspondiente a dos quinquenios, al jefe de taller
de tercera clase ~ la Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor D. Pablo Rojo Maroto, a partir de 1.0
del mes actual.
18 de enero de 1924.
Se1ior CapitAn general de la primera regi6n.
Senores Intendente general mUltar e Interventor ci\'ll
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue<:os.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Se destina a la Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán ntl-
mero 1, el teniente de Infantería D. Antonio Moreno
Navarro y Toledo, del G~po de Fuerzas Regulares
Indfgenas de Tetuán ntlm. 1, pasando a la situaciOn
«Al servicio del Protectorado», toda vez que ha tle
percibir sus haberes con cargo a la seceiOn 13.. d.;l
presupuesto del Ministerio de Estado. Esta disposición
surtirá efectos a4ministrativos en la revista de colld·
sario del presente mes.
15 de enero de 1924.
Sefl.or Alto Comisario y General en jefe del Ejérc.ito
de Espa:l1a e~ Africa.
Sefl.ores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra 'Y Marina y del Protectorado en Mn-
rruecos.
El Oellenl CIIC&I'lldo del detpacbo,
Ltns~ • OMDO '1' ,Tox~
le· _
Estado Havar Central del EjércIto
CURS~ DE GIMNASIA
Ourso d.e tn!.o'rmacrf6n para jefas de Cuarpo
C1l'cular. Para cumplimentar la tllt1ma parte de la
t'e8l orden circular de 17 de julio de 1923 (D. O. nll•.
mero 158) se dispone lo siguiente:
Primero. El clirso de in!ormaci6n para jefes de
Cuerpo armado se verificará en la Escuela Central de
Gimnasia (Toledo), en los días 19 a 29 de marzo pr6-
ximo, ambos incmve. Asistirán al mismo treinta y
ocho ~es de Cuerpo distribuídos en la siguiente forma:
Tres coroneles de Infarrterla jefes de Cuerpo,
por cada una de las regiones primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta y octava.... 18
Cuatro coroneles de Infantería jefes de Cuerpo,
por la sexta regi6n .. .. • .. • .. .. .. • • 4-
Dos coroneles de Infantería jefes de Cuerpo,
por la séptima regi6n .... .... .... •••• 2
Un coronel de Infantería jefe de Cuerpo, por
cada una de las regiones de Baleares y Ca-
narias .... .... .... .... .... ........ 2
Un coronel de Caballería. jefe de Cuerpo, por
cada. una de las regiones primera, t6reera,
quinta y séptima .... .... .•.. . . .. .• . • 4
Un coronel de Artillería jefe <le Cuerpo, por
cada una de las regiones segunda, cuarta,
sexta y octava.. •.•. .... .... .•.. .•.. 4
Un coronel de Ingenieros jefe de Cuerpo, por
cada. una de las regiones primera y tercera. 2
Un teniente coI\lnel de Infantería jefe de bata-
ll6n de Cazadores de montafla, por cada una
de las regiones segunda y cuarta.......... 2
Totlil ........ 38
Estos jefes ser;m designados directamente por los
Capitanes generales de las reglones, paaaportándoles,
desde luegc, con la anticipación suficiente para. que
ver1ftquen su presentación en Toledo el tifa 19 de mar-
zo, dando cuenta de las designaciones a este Ministe-
rio.
Las indemnizaciones ql1e devenguen, seré.n cargo al
crédito que a dicha Escuela le fué asignado por real
orden circular de 28 de abril ele 1923 (D. O. ndm. 95)
haciendo los viajes por cuenta del Estado.
Asistirán, además, dos jefes del Estado Mayor Centra!,
los que percibirán las indemnizaciones reglamentarias
con cargo a la cantidad puesta a disposición del pri-
mer jefe de este Centro por real orden de 28 de abril
de 1923 (D. O. nUmo 95).
Segundo. - Las enscflanzas consistirán en conferencias
y demostraciones dadas por el personal de la Escuela
de Gimnasia, auxHié.ndose con los oficiales y clases que
siguen allí sus cursos, con los alumnos del Colegio de
Huérfanos de María Cristina, y a ser posible, con alum-
nos de la Academia de Infantería; durarán del 20 al
28 de marzo, ambos inclusive, dedicándose los dfas 19
y 29 a presentaciones y despedida y se desarrollarán en
la forma que el Estado Mayor Central ha determinado
y que se comunica por separado a la Escuela Central
de Gimnasia, a fin de que, ateniéndose a ella, redllbcte
el programa definitivo, que remitiré. para su ap1'O a-
ción a dicho Centro.
Una vez aprobado, se enviarán ejemplares a lol': Oa-
pitanes genera.les para que se distribuyan enhoe los
jefes que hayan de asistir. Asimismo se remitirá not'l
blbUo¡¡;ré.flca de las obras o trabajos más importantes
de esta mater1a, a fin de que dichos jetes puedan docu-
mentarse debidamente.
. Tercero. Se aprueba el presupuesto que la Escuela
remite con las modificaciones que el FAltado Mayor Cen-
tro.! ha crefdo conveniente introducir, las Cil<C ~~ co-
munican también por separado lt aq~éna.
16 de enero de 1924.
S<>flor...
I!l Oeneral encar ~.rto del dupacho,
L[1l!il B'lWMUD~ DJIl OJ,ClTRO T TOVA!!
______ =-:.,"1"«1". T ....
SetC16D de JDlaDterla
DESTINOS
Se destina a 108 oftc1úles de Infauterfa comprendidoS.
en la siguiente rclaci:5n a l1:>s, batallones' elCpediciol1a.-
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rios de los regimiento::; que se mencionan,. verificand.u
su incorporación con toda urgencia.
18 de enero de 1924.
Señores Capitanes ~nerales de la segunda, cual tn,
sexta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
trectorado en Marruecos.
Ten1enre (E. Ro)
Voluntario
D. Evaristo Ciudad Buitrago, del regimiento Isabel 11'.
Catélica, 54, al mismo. •
SealOa de IDgeDleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el
proyecto de reparación de la casa-euartel de Carabine-
ros del puesto de Torre la Sal (Comandancia de Cara-
bineros de Estepona), siendo cargo a los fondos dl." que
dispone el Ministerio de Hacienda para estas atencioll6'l
su presupuesto de 7.571 pesetas.
17 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de Carabineros.
AUéreeeB
Farzp808
D. Miguel Ru.i.z Palomo, del regimiento Extremadu,:.s..
15, al de Isabel la Católica, 54.
:. Carlos Alvarez Griñón, del regimiento ('.onsütucióu.
29, al de Andalucla, 52.
> Pedro Rivero Angulo, del de Almansa, 19, al de Ba·
dajoz. 73.
-
Se aprueba, para ejecUIC!ón por gestión directa, el pre-
supuesto de renovación de la caldera de calefacci6n
del pabell6n 29 de cirugía en el hoopital militar de
Carabanchel, siendo cargo a la dotación de los <Ser-
,.lgenícl'OSl' su importe de 9.170 pesetas..
17 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la primera regi,ón.
Señores Intendente general militar e Interventor clvil
de Guerra y Marina y del prote.ctorado en Marrueco'l.
DISPONIBLES
Queda dispon'jble en esa región el oomand~l1te de In-
fanterta D. Emilio Mayoral FtrnMdez, por' haber ce·
sado de ayudante del General D. Jacobo G~rc.ta Roure.
18 de enero de 1924.
Set10r CapitM general de la segunda re¡16n.
SeDor Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro.
trectorado en Marruecos.
RESERVA
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el pre-
supuesto de reparacl6n de cubiertlls del edilicio del-
tinado a BIblloteca miUlar en Cc'.ltn, aleudo) cargo a
los «Servicios de Ingen1eros> las 11.540 pesetas., impol'la
del m1amo.
17 da enero de 1924.
Sef10r Alto Comisario y General en jefe del E~to
de Espafla en Afrlca.
Sef10res Intendente general m1litar e Interventor ciTil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Se oonoode el pase a situación de reserva al capi.t~n de InfanterIa (E. n.) D. Elviro de Juac Santama-
l1a, de la caja de Madrid núm. 2, percibiendo el haLe;,
mensual de 450 pesestas desde 1.0 de febrero pr6xÍlao
por la zona de Madrid nlím. 1, a la que quedará afecto.
18 de enero de 1924.
Sellor Capitán g~nral de la primera región.
SeDores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Intenentor ch'U
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarruecJS.
- • l ••
SICCI6D dllrtlDftll
Se aprueba, para ejecucj,(jn por contrata, el pro-
yecto de constrtllCción de dos barracones para alma~­
nes en el ZOCO, análogos a los existentes 0'1. el Farque
de Intendencia de Melilla., siendo cargo a los c'k>l'Vic1~.
de I~enieros>el importe total, que asciende a 117.09~,a:.
pesetas; de las ouales, 116.729,35 pesetas pe( tenecen
al presupuesto de contrata, y las 370 pesel;a.s re'ltallte~.
al complementario que determina la real ('rden clrcu,
lar de 28 de a.bril de 1919 (C. L. n"O.m. 56).
17 da enero de 1921.
Sef10r Alto (k)misario y General en jefe del E;j6rcito
de Espafla. en Afrlca.
Sefiores' Intendente general militar e Interventor o1TB
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
17 de enero de 192'.
-
17 de enero de 1924.
Senor Capité.n general de la segunda reglón.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina..: del Protectorado en Marruecos.
Se aprueba, par, ejecuci6n por contrata, me<1ia"te
subasta pl1bUca local., el proyecto de cochera para 101
cuatro camiones tractores automóvlles <le 111 Q>ml1n-
dancia de Artlllerta de Algeclras, siendo ca'!'l1:() a los
«Servicios de Ingenieros> el importe total \le 1, s obras,
que asciende ti. 38.066 pesetas, de las cuales, 37.130 pe-
setas pertenecen al presupuesto de ejecucijn In'ltcnnl
y las 936 pesetas restantes, al can\'pleme'lltnl'in q.l'3 dll-
termina la real orden circular de 28 de nbrll J~ 1919-
(C. L. ntlm. 56).
POLAINAS
~eCfrcuJar. Se declara ,reglamentaria para las tropas
la.1nArtillerfa de montana, pesada. y de posición, la po.'
te a de cuero experimentada por el segundo re¡¿ruten-
de de Art1llerla de montafia, modificada en el sentIdo
d qUe sea de cuero negro con la. superfici,e pullM".ata-
e. ,al exterior, llevá.ndose embetunada. y lustre.da. en
:::rnl.c16n, y engrasada en campafia y rnantobras, fiján.
~ e ~u prc.c!o en 16 pesetas, y en seis atlos el tiern-
g1tlUro nlmo do duración, quedando autorizados los re.
"ay entos n su adquisici6n o construccIón a rnedid:t que
, 4$ ~~,~curopliendo su tiempo de duración las actuales
, "<>4U. kaki.
~enor... '
El Oener&1 encqado d.eI dupacho,
L'llJIl~ m IJ.\lI!l'aO T 1'oKu
Se a¡¡rueba, con cargo 8. los ~lc1os de ln'bemerop
y para la ejecución por gest1(ln d.irecta, el proyecto de:
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hospital en Tafersit, compuesto de tres barracones y
un qU'ir6fano de mamposterla, importante 22.030 pe,*,-
tas. debiendo estudiar, al realizar las obras, si el::
posible alejar de 106 retretes y demás edificios la fosa
aboorvente que se propone.
17 d€l enero de 1924.
Sefior ~ljto Comisario y General en j€fe del Ejército
de España QD. Africa.
'Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina :r del Protectorado en Marrue-
co:\.
médico D. Rogelio Vigil de Qui1lones y Aliaro, de ]o¡;
Grupos de hospitales de Me1illa.
14 de enero de 1924.
Señor Presidente del Ulnsejo Supremo de Guerra J
Marina.
Señores Capitán general de la segunda región, Ulman-
dante general de Melilla, Intendente general militar
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oenera1 encargado del despacho,
Lms BDJmDa DlI CA:mio y To_
DESTINOS
COLEGIOS DE HUERFANOS
••••
17 de enero de 1924
Sefior Capitán general Presidente del Consejo de Admi-
nistraci6n de la Caja de Huérfanos <le la Guerra.
Sefior Capiffin geneJ'al de la primera regi6n.
Se concedl; derecho a ingreso en los Colegios de Gua-
dalajara, pudiendo ser llamados cua!ldo les correspon-
da, a los huérfanos Pedro del, Castillo And.r()s ,Y En-
rique, Manuel y José del Castillo Ordlana, reSIdentes
en esta Corte.
Los jefes y otlciales del Cuerpo de Sanida~ MilItar
qúe se relacionan a continuación. pasan a e,Jercer los
cargos que se les se!lalan durante el presente afio.
ante las Comisiones mixtas' & reclutamiento que tan.,
bi6n se indican.
17 de enero de 1924
Senores Capitanes generales dc la quinta, séptima .,
octava regiones.
Settl6D de IDSlfDCd6D, letlutlUlJlenlD
, tumos dIversos
MM.iC()8
Teniente coronel, D. Manuel IfUgo Nougués. vocal d<.'
la de Zaragoza.
Comandante, D. Fernando Marzo Abecia, o~servacWn
de la misma.
Otro, D. Emilio Romero Maldonado, observaci6n de
la de Guadalajara.
Capitán, D. José Mallo Leseuri, vocal de 18. misma.
Otro, D. José Ristol Vide1l1os, vocal de la de Caste1l611.
Comandante, D. Jacinto Ochos. Dom!ngUlez, observacl'5ll
de la. misma.
Capitán, D. Joaqutn Segoviano Rojero, vocal. de la
de Huesca.
Ulmandante. D. Al1'onso Gaspar Soler. observacIón dfl "
lam~a. .
Otro, D. José Marfa Ruiz Meso, vocal de la de Te-
ruel.
Capitá.n, D. Lauro Me16n Ruiz de Gordejuela, ob3e1"'.
vac16n de la misma.
Comand:s.n.te, D. Lu1a Sancho Catalán, vocal de la dI:,
Sor~, ,:¡
Oapitán, D. Bernardo Elcarto Cia, obscrvacI6n de lá:
misma. ,'"
TenIente coronel, D. José ltUilz G6mc1., ob~ervacl~13
de la de Valladolid. '
OomandJanlte, D. Mariano Escribano Alvarez, vocal ñ.
lam~a. ~.
Capitán, D. Juan Herrera Carr1llo, vocal de la '"
Salamanca.
Otro, D. Jacinto Hernández Sánchez, obseI'Yllci6n 110
la misma.
Comandante, D. Francisco L6~z Elizagaray. observa·
ci6n ~ la de Segovia.
En vista de In nutorizaci6n que concede el real de-
creto de 4 de abril intimo (D. O. nOmo 74), se aprueba.
para ejecuci6n por gesti6n directa, el proyecto de obrl\!"
,de defensa e higiene en el Aerodromo de TetuAn, con las
Illo<1i1ienciones indicadas por el ingeniero comandante
dt' Aeronáutica m1lltn.r; siendo cargo a los «Servicios
de Aeronáutica:. las 75.900 pesetas del presupuesto de
ejecución material y las 4.990 pesetas del complemen-
tario.
17 de enero de 19'J4.
SC!i111' Subsecretario de este Ministerio.
'Seflores Intendente general militar e Interventor CIvil
r1~ Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Pasa a situaci6n de reserva, por haber c.umplldo la.
.edad el d!a 1.0 del mes corriente, con el haber men-
'sual de 600 pesetas, que percibirá por la segunda Co-
'mandJancia de tropas de Sanldad Militar, desde 1.0 do
febrero pr6zimo, a la que queda afecto, p.'}r fijar su
-:residencia en San Fernando (Cádiz), el comaIt1:iallt;:
Seed'n di Snlda' HllltIl
Se aprueba, para ejecuci6n por gestj6n directa, C1JIl-
siderámlolo inclu'ido en el nÚIDero 1.0 del artículo G6
de la ley de Administraci6n y O>ntabilidad de la Ha-
denda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núme-
ro 128) y en la calificación tercera del artículo 17 1el
vigente reglamento de obras, el presupuesto de torreta
en Pefia Tabnarda, en el territorio de Melilla, sienño
cargo a los «Servicios de Ingenieros» las 5.340 pesetas
de su importe.
17 da enero de 1924.
senor .~lto Comisario y General en jefe del Er-l cito
de Espafia en Alriea.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco~.
-
T ••
RESERVA
En vista de la autorización que .concede el real de-
creto de 4 de abril t1ltimo (D. O. nllm. 74), se aprue-
ba para ejecución por gesti6n directa el proyecto de
«dormitorio de tropa, grupo electr6geno y tra.nsforma-
<lor, fragua y soldadura autlSgena., estación ra.diotelegrá.-
fica. y oochera. para. automóvileID en el A.erodromo de
Tetu!.n, siendo cargo a. los «Servicios de 'Aeroná.uticn:t
las 120.950 pesetas, importe del presut3uesto de ejecu·
,ciúll material, y las 4.180 pesetas del complementari("l,
17 de enero de 1924.
Seftor Su1:le&oretarlo de este Ministerio.
Batiores Intendente general militar e Interventor clvil
de Guerra. y Marina y del Protectorado .en Marrue·
co~ .
!I Qelllf&1 ellcarlldo del deapadlo,
La~ w 06I'm0 '1' ToK.u
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Comandante, D. Juan: Yállltenes de la-Cavaua, vocal· d'J
la de Segovia.
Otro, D. Eloy Fern{\J1(1l'i Yolll'sa, \w'al dl'ltt d~' Aviln.
Capitán. D. Juan Chaguaceua Yillabrill<" ob"cl'vaciún
!le la misma.
Otl'O,' D. Francisco Arozol'éUa H('ye3, vocal de la de
Cáceres.
Otro. D. Jadnto Gar'cía )!onge, ohscnad6n de la
misll~a.
Comandante, D. Rafael LlOl'cnte Fede¡jco, observación
de la de ZamOl'a.
Capitán, D. Manuel Boyero García. vocal de la mism:l.
C{)mandante, D. León Romero C()l:l'al. ,"ocal de la 'le
. Coruña. .
Capitán. D. Juan Ruiz CU€\'a;;, obse.rración de la mism<'..
Otro, D. Eusebio Jimeno Sáiz, vocal de la <le León.
Otro, D. Eusebio Torrecilla Parodi, observación de
la misma.
Otro, D. Loren'Zo RC\'illa Zanca.jo, vocal de la de Lu:.(,
Otro, D. Gabriel Alonso Pér('z. ohservación de la ele
Lugo
Otro, D. Manriquc Hidalgo Pana, vocal de la :le
Orense.
Comandante, D. Jerónimo Sal Lence, obsl'nación (e
la misma.
Otro, D. Cándido ::)ul'Íano Catalán, vocal de la (1.:
Oviedo.
Capitán., D. J03t:: Olivcro Alnll cz, ohscnati6n de la
misma.
Otro, D. José 13m'ros 1:ianl'OIllÚIl, ,"ocal <le la lie ]'e.u-
tcvcdra.
Comandante, D. BCrnu.l'~ J\ l'l'I'{'S Matillu, ohsl'l'va('ÍOn
tic la misma.
Padecida omisión nI publicar la real ordcn de 16
Ie
del actual (D. O. nl1m. lfi), se re!Jroducc dcbidamen-
ampliada.
f Se designa para ocupar la vllcante de capitán de In-
unterla, profesor deL Colegio de Huérfanos de la Gue-
rra, anunciada 11 ConcllJ'SQ 1>1)[' 1'Oal orden circular de
25 do octubre (iltimo (D. O. lll1m. 238), al (le dIcho
eml?ltl? D. Antonio Alcubilla Pél'cz, con destino en el
regImIento dI) InfanterIu Sevilla núm. 33.
16 de enero de 1924.
Selio.r ,Capl~án general Presidente del Consejo de Ad.
mUllstraCl6n de la Caja de Huérfanos de la GueITa.
Setlores Capitanes generales de la tercera y quInta
regiones e Interventor civil de GueITa y Marina y
del Protectorado en MlUTUecos.
I'lérftoe
Seis afios y un mes de servicios en: Africa; cuatro
, anos, un mes y quince dIas de abonos de camp9Jía; I'G~
COmpensado con dos· cruces rojns y medallas de 1da~
rruecos. de Afriea y de Sufrimientos por la Patria
ha pertenecido dos años al TercIO de Extran lCros; l'
sido oitado varias .veces como :Hstiliguil'lo y ·mu·y Ul"-
tinguido;' herido ":'05 veces en campaña; ha desempeña-
{1" u:Huisiones del servicio; ha sido ayudante de· pro-
fesor en la ·Academia de lnfanterta durante U11 ailo 1
cinco meses, dándosele las gracins de real orden por
el brillante estado de instru~ción de h ;l1isma; SE"
halla recompensado con lIna cruz blanca del Mérito
Militar por las brillantes cualidades demostradas en
trabajos de colaboraci6n.
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Se concede la separación de la Escuela Central de
Gimnasia a los alumnos de dicho Centro D. Víctor Dá-
rila Arrondo y D. Felicísimo Cadenas Campos, capi-
tanes de los regimientos de Infantería Gran:tda n11-
mero 34 y Gerona núm. 22, respecti....amente.
18 de enero de 1924.
séño.r Capitán gencral de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y qllinta
regioncs, InterventOl' civil de GueITa y Marina y
del Protectorado en Marruecos. y Director de la Es-
cueIa Central de Gimnasia.
LICENCIAS
Se conceden veintinucvc (Has de licencia por nsu:ntos
propios pllrn Pal'fs (Fruncia) y Dl'USClas (Bélgica), al
capitán de in Guardia Civil n. Marciano Cabello Rico.
18 do enero de 1924.
Seüor Director gcncl'l\l de la Guardia Civil
Sefiores Capitán gcncl'fil de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
HECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITe.
Se concede la devoluci6n, a los individuos comprendt-
{{os en la siguiente relaci6n¡, de las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de servicio en filas,
las cuales percibirán las personas que hicieron el de-
p6sito o 1as autorizadas en forma legaL
17 de enero de 1924
Sefiores Capitanes generales de la segunda, tercera,
quinta y octava regiones y dc Canarias.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
. tector!Uk> en Marruecos.
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Causa baja en el Ejérelto por !ln del tDe$ Mtu&l.
el mOslco mayor de primara, con destino llIll el n-
glmlento de IntanterIa Infante n1lm. 5, D. Antonio
Bernardfn lzco, por' cumplir el dfa 18 ~ m.l.sl1l.O la
edad para el retiro.
18 de enero de 1924.
8efior Capitán general de la quinta regi6n..
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El General en<:u]ltdo del despacho,
Lll'iS .BD:M:troa M~ Y 1\1KM
_--...__~.....:Nl: _ ..:e-~"'__'IIl' _
Secd6n de JDtervendón
SUELDOS, IIABERES y GRATIFICACIONES
La real orden de 15 del mes actual, por la que
se confiri6 el cargo de interventor militar de esa :re-
gi6n, al interventor de distrito D. Juan de la Pcl!a
Galarza, surte efectos admin~tivQS en la revista de
comisario del mes de la fecha,
18 de enero de 19'.l4.
SefioI'(>s Capitanes generalcs de la primera y séptiJnl\
regiones.
Seilor Interventor civil de Gucl'ra y Marina y del Pro-
tcctorlldo en Mllrrl.leoos.
VUEL'l'AS AL SERVICIO
. Se conl'cdo la. vuelta a activo al oficial prImero de
Intorvenclón Mllltar. D. Ricardo Munaiz Brea, quedan-
do disponible en la primera reglón. hasta que le co·
rresponda ser colocado.
18 de enero de 1924.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor cMl de GueITa y Marina ;y del Pro·
tectorado en Marruecos.
el Oelleral ellcar¡ado e1el dftpAd!o,
LUIS BDMODEZ DI: CJB1'liliO T 'I'o1aU8
1 • _Iilí ~ ___
DISPOSICIONES
de la SubJecre~aría y Secclones de ate Hirdlterlo
'Y de las Dependenclu centrales
Oe orden del Excmo. Seftor Oeneral encarpdo
del despacho de este Ministerio, te dispone lo &1:-
lUfentel
Seccl6n VDlretdOn de crIm CabmIlIIf , lemolta
CO},!PRA DE POTROS
O1f'Ct/,lar. Prl5:l1ma. la. época de comprlL t\ll potroe, '!
con el tl~ de. que llLs comisiones q~ se nombren pue-
dan llenlLt' su cometido con conocimiento completo, 01
Se!l.vl' ~l1el't\l encal'gadO del doapacho del :M:lnllteIio do
l!lo Querra, S8 ha servIdo dlspol:II8r Ifj ti~n lu 1%11-
t1'ucclones sl¡ulentea:
.I,o)rbnel·a. Lu comisiones de cada IOIla pecua.rla ~.­
¡fu¡ prel1dldu por 101 dele¡a.dos de Crla Caballar &ti
lll:¡ pl'Ovlnclu que se se!10.1an en el CUAdro !\djunto.
~t'gnnda. E.tos del<!&MOSreciblrán oportunametlf:e
los itinerarios que han de seg~ir y techas en que han
de visitar las d1terentes 1x>ealldades en qUJe 110 1:uI.n 11l'
Y9rificar las compras.
• 't $ c" '"m.
'I'uoera. Tail :pronto como :t"IMÜban dlcM5¡ itinerario..,
OOIl11lllica:rán a los ganadeI'Olil d. la re¡16n. !XlI' ellQl a
recorrer, las fechas en que pueden pre.."'ntarles lo¡¡ po-
tros y puntos en qUlt se han de encontrar, o el d1a eu
que vls~tará.n sus ganaderlas, sI por la Importancia de
ésta y el nllmero de potros de compra as! lo aconsejust>ll.
Cuarta. Formando parte de la ~misi6n un capitan
de los que prestan servicios en los De.p6sitos de Recr,/\
y Doma, se procederá por los coroneles de los mismo;;
al nombramiento de dos por Dep,6sito, para su desti-
no a las distintas comisiones que les correspon.da, con
arreglo al adjunto cuadro.
Qurrta. Asimismo, por los mismos coroneles, se nombra-
rá la partida de tropa que ha de acompañar a cad:a. coILi·
si6n, para llenar todos los cometid.os de recogida y conduc-
ci6n de los potros a los Depósitos, estando estas parti-
das a las inmediatas 6rden{'s di;} los capitancs de lfl3
Depósitos respectivos, que serán los encargados de so-
correrlas y aprovisionarlas.
Sexta. Como dispone la real orden de 6 ~ octubu'
de 1919 (D. O. núm. 225), que forme parte asimisn.o
de cada comisi6n, un capitán de los Depósitos de Sf.-
mentales, y siendo el, objeto principal el que la COllll
si6n tenga perfecto conocimiento de los padres de l.o~
productos para poder comprar los cj{'mplares de do~
aiíos que prometan poder llenar las condiciones neceo;.!.
rias para el servicio, se ir{\ll incorp0rando sucesh a-
mente a estas comisiones los capitancs de semcnta1t',.
conforme vayan cntnw,do las comiiilolles en sus l'i!~'
pectivos grupos de paradas, o sea durante su· pcrmn-
neneia en Sl\ zona de cuhrición, ncompnfiándola y for-
Inando parte de la mbml1 hasta que al entrar I'n otra
se incorpore cl nuevo C'apitím o jefe de grupo.
Sépti:ma. Po.ra cumplimicnto dcl anterlol' los presI-
dentes de las comlslOlI'l'S comunicuráu o. los jefes de lf)~
Depósllos do Scmcntall's do las zonas que rccorran, el
1tlnerlll'io que sigan, para que opol'tunal1lCl~te esten
las capitanes dispuestos a Incorpol'ursc n la que hayan
de formal' parle, notltlcándole cualquil'l' variaci6n qn-
dichos itinerarios sufran.
Octava. Por esta Dirección se interesa de la Inteu-
dencia general" el nombramiento de 10;; eorrespolldienlf:.1
pagadores, los que con tiempo nece;;arJo se presenta-
rán en los Depósitos de Recria y Doma que se indii·
quen partÍ hacerse cargo del correspondiente numeraril~.
Novena. Asimismo se propondrá a la Intcrvencl6u
General Militar el nombramiento de los ocho interven'
tores necesarios para el fllJllc1onamjento de estas COI:II-
siones.
10. Por los coroneles de los Depósitos se nombrarM
también ]ps dos profespres veterinarios que correspon- .
den a. cada Depósito para que formen parte de la 00-.
misi6n.
11. Los' potros comprados por cada comisi6n y cuyo
.ndmero y precio se marcar(¡ por esta Direec16n, seráll .
inu>rporados al Dep6sito de Recr!a y Doma a que Fr- ,
tenezea el capitán que forme parte de la comlsi611t elt- \
ceptuándDse los que se compren en la primera, 'leX- ~
ta y octava zonas pecuarias que 10 serán al destacCl-~
mento que en El Escorial tiene el Dep¡5sito de RecríA.
y fuma de la cuarta zona pecuaria en el que seráll. j
alta, desde luego, aunQ11e la documentacIón de compra.¡
PIara ouentu ae remita. al DepOsito ql1ll corrupondaA
al capitin. ';
12. Loe devengos de ll1demnizac16n que eprresp')l'dl
al p¡ersonal de comisiones leré. abonadb por los Dep6s1-
tos de Recria y Dom& IL que rindan 1.&1 cuentu du p .
tres oompradoe, menee los qUlEl correspondan 111 capl'
tAn de eementales, que 101 perolbirá por llU Dcp6s1 .
oorrespondl:ente, toda vel que al ir con la. ,:omisión p¡¡.
4r! visitar lAs para.das encomendadll.a I.l. IU vl¡llancl
18. Loa oficlale. pa¡a.dores 18 enten.cl.el'!n. directa-
mente COOl 101 Dep6l1toa de Rtom y Doma. qu... 1
d:eli¡~ para manejo de fondoa '1 rehd.iu:n.:io de 01.l~1I;,!
~. 1;
14. Todos los gastos que se or1ginen on Ir..s QIOl1lprfolt
oomo trabaderos, iniLe.mnizaclpnes \11_ dafloo '1 demAl,j
&erán con cariO a los fondos del ser vicio. .
D. O. 11l1m. 10 IV ae enero oe lV-U l'i1j
1i. I.oa deleCad.OIl p.ruid..ntu d. -las CQmisiQnes c.J.too~ QOJJlpra&i, liOlkitarán con la. antia1~cü6n necesaria dol llli Dep6iltoa ca RaQrI,a y Doma, a. que hayan de serI destinados, el ganado por ellos oamprado, lrs impre-n:.• usuales para esta clase de operaciones" as! como ta!L.·r bién los que empleen para comunic3.r a los ganader)-;y Alca.lt:les los días de su llegada para efectuar com-pras.
16. Por kls coroneles jefes de Jos Dep6sj~os de nc-
erra y Doma, una vez que hayan terminado de recibir
los datos de la E'Stadística de potros, se pJ.'OCederá a
d.esglosarlos en forma que puedan remitir a cada un0
de Jos dele.gados presidentes de comisiones de oCOmpia
los datos correspondientes a las provincias de sus Z(l-
nas pecuarias.
17. Al mismo tiempo le remitirán cuantas noticias
han de serIe de utilidad respecto de ganaderos, sus do-
micilios, ferias, tipos de cada r-egión" etc.
18. Las compras de potros podrán ser residenciac!ns
por los coroneles de los Depósitos de RecrIa y Doma,
que prcviámente recibirán óroenes de esta Direcci"ll,
las que le marcará en cada caso la misión que ha rl'
realizar.
19. Conforme se vayan incorporando a los Dep6sito¡;
respectivos los potros comprados, se dará exacto CUliI
plimicnto al artIculo 182 del reglamento técnico :le!
servicio.
20. Coinddiendo en una misma fecha 106 mercados
míls importantes que se celebran en la gegunda zona P"'-
c:uarb y siendo imprescindible acudir en tiemno opor-
tuno II la compra de potros on diferentes pueblos, la co-
misi6n de comprl\ de esta zona se dividirá. temporal-
mente en dos que serán fOl'madas: la primera por el
presiden'lc. el capitán de sementales, el 'Veterinario del
Dep6sIto de Recría y Doma, qll\~ le corresponda, con d
personal de Intendcncia e Interrcnd6n COl"l'espoudicnu';
y la segllblda por el capitán del Depósito de, RecMa y
DOl11a, el capitán de sementales correspondiente a ·la Zl'-
na que recorra y si coincidiese con el mismo grupo <.le
por'ndas por el delegado inmediato <lel mismo Dep6sito.
un veterinario de este Dep6sito de Sementales y el per-
Ronal dA Intendencia e Intervención, que oportuno.menU>
se lIombre.
21. LQg~. jet. de lu OQ1'n1:úenea d.a la .-
lUMa, o"lil.l"ta 1 ript:1mJ¡, l\ilnu JliQ\UU'Iu, habida cU\:).ú-
ta d.e q~ al¡u.tl.QQ pn&d.m:lQ Qe Anlialue1a, au'bre ,ua
yegUlf,S COl/. s~ntalea H.ac1rne¡¡, obteniendo mestiz06
muy distantes de reunir condiciones para caballoa dEl
silla ~l Ejéreito, se abstendrán de adquirirlos cuaa-
do tengan más de un octavo de sa.ngre, haya duda so~re
la proporci6n o por la conformación acusen mayor ca.~­
tidad de fa que declaren las cartas de origen, pudien-
do comprarlo en cambio para tiro si por S\1 esqueletv
y masa adecuada se creyesen útiles para dicho servi·
cio, algu,no de los ejemplares que se presenten.
22. Se dará el más exacto cumplimientG al art:lculo
175 del reglamento técnico y de Contabilidad de los ser-
vicios respecto de compra a los tratantes y no se rom-
prará ningl1n: potro domado ni con señales de haber
trabajado.
23. El person..a.l que rom;titu.re las comisiones de
compra se concentrará en la población que se señale
con tiempo suficiente para poder COII1e~ar su cometido
en. las fechas siguientes:
P:r1mera Zona. p,ecuaria: En Madrid, el día 25 de
abriL
Segunda idem id: En Sevilla, el dla 1.0 de marzo.
Subcomisión: En Vejer de la Frontera (Cádiz) el
día 1.° de abril> '
-Tertera Zona pecuaria: En Ba~lona, el dIa 1.0 de
m!lJ'o.
Cu~rta ldem Id.: En 05rdoba, el dril. 1.0 de abril.
. Q,lllllta Idem Id.: En Haro (I.Qgrofio), el dia 1.0 e!.!
JuniO.
. S?xta Idem I<'~: En Potes (Santander), el dril. 12 de
JUIJIO. •
Séptima !dem !d.: En Almod6var del Campo (Clud..d
nea.I), el dfa 24 de marzo.
Octava !dem Id.: En Zamora, el dla 6 de junio
2-t. 'I'cxlo cuanto de un modo expreso, respe~to de
compra de potros, no se determina en la prec;ente eh'.
cu·!ar, se regirá por los preceptos del reglamento arrl~(l
seila]ado.
17 de enero de 1924.
Sefl.or...
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COMISIONes De COMPRA De POTROS
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Veterinario.Capltin de de SementalesC&pUbde Rec:rl& "! Dom&Jefe
ZOIl&. pecuaria.
- • d I~U d 1 D 6't d 1 luno del Dep6sito dePrimera zona. , ••• ,\Comanda.nt&; de1eaado de Uno d;l DepóIlto e no & e ep aloe a Recrfa de la l.. %0-
C la prOVinCIa de Toledo. • la l. zona., ••• 1. zona •• " ••• , •. , na
Segunda Idem , •••• ldem de Huelva•••• "., •• Uno de la 4.- •... ,' Uno de la 2.& ••••••••• Uno 'd~ i~4:.::::::
Suocomisi6n de 11
misma. , , , , .•. , • » I!l mlamo •.••••••• ldem •••••••. • •••• Uno del de Semen·
tales de la 4.a ....
Tercera zona ••.• ,. ldem de Caste116n, ••••• , Uno de 1& 4.·•••••• , Uno de la 3.' ••••••• , Uno del Depésito de
Recría y Doma de
la .fr.a %ona, , .
Cuarta Idem •••• , •• Idem de Almerfa lO' Uno de la 2." ...... Uno de la ,loa... ...,. Uno de la 2." .Quinta ídem Idem de Huelca , .• "no de la 7.". JO' •• Uno de la 5.& Uno de la 7," ..
Sexta Idem Jdem de P.lencia•••• _., •• ldem '••• , •••••••. Uno de 1&o.a ••••••• ,. ldcm .• , ••••••_•.••
S~ptima Idem Idem de Albacete •• ".... Uno de la La •• ,.,. Uno de la 7." ••••••••• Uno de la 1.a .... ,.
Octava ídem ••••..• ldem de Lugo., •• , ...... Uno pe la 2,- ., •••• Uno de la 8.a ••• ! ••••• Uno de la 2,a ••••••
'.
I!I Jete d. la S.cclÓtl,
Ftrn.ando d, Bavlera y d, Borbdn.
194 19 de enero de 192.
PARTE .NO OFICIAL
D. O. núm. 16
SOCIEDAD DE SDCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
RE:.LACION m~nsual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican. cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuqta.
Clua NOMBRES
11 Pecha
del falleclmlento
Día M~s AlI~
Nombr~s d~ las persone
que han d" percibir W l!1IOUS d~ lIlWlio
nlO"lO;::'
~¡;:
"lO!!...
lit.o
• e
lO
CuttpOS a que
se remiten It.s letras
10 hlem 1~
11 Idem 1~
14 Idem !2"
15 Idem... HZ
15 Idem !~
10Idem 1....
2lIdem I~
Alftr•••••••0.. D. Armando de la Aldea Ruh de Cas-
talleda•• 0 ••••• oo ••••••••••••••
Orro •••••••••• • Eusebio IIbrtín Hemáez .. ' •••• o •
Otro. ••• •• •••• • • Luis Rodriguez Diez oe Leda •••••
c&plttn •••••••• • Pedro Segado SáDcbez••••••••••••
•Teniente....... • Valentin Roldán Oarela .
T. coronel...... • Pernando Vllcbes~es ..
Oral. bril. lE. S.). • Vicente Atura Ar uy .
T. coronel...... • Joei VUlÓn No¡uer ..
Otro • ""cldo R6de,," Del¡ado .
Alf~u......... • Pemando Tol~Messla .
T. coronel ~ Pablo I'trDtndez Santiaao ..
•e-andante••• ~ • }nan 8ontrer.. Cano de Santayana
Teniente....... • A¡aplto Moreno Romero .
Comandante .•••• COlme Sauz Oarda .
Or.l. !trie. (E. S.) • Tomis Vall~nteCue.ta •••••••••••
AIf6r.z.. •.. • Manuel Arca' Lacasa ..
Tnl.te • Anlonlo Simón Siez .
Oral. 'kilI:. (E. S) • Prancllco Nena Clrla ..
T. COrCUla. • • ••• • Manuel Mercader Tort •••• , ••••••.
Teniente....... • Eduardo Suirez Rodrl¡uez .
Capltin • Antonio Torlblo Encinal .
Coronel........ • Alejandro Jlm~nez H~rmosl11a .•.•
Atf~rez......... "Mlpel Mat.n.n. Rlol •••••••••••
"':apltAa . .. • Antonio Barba Oalán .
Tenlellte "1.lme C.mpos Oordón ..
Otro.. • AplUn Bustam"lIte Viva' .
Otro .. .. • • Oal'llno Dío Abad '" .
Olre • Jo11in itllllOI Mella .
ANTICIPOS
COIlI.nd.nta D. Peraanlle Moya CampoI .
Te.lente • C~...r Martlnce l"emAnde! ..
Oral. brl¡. (S. E.) • I"ranclsco Costa y P~rez de Petlnto
T. coronel ••••• • Pedro San Oabrlel Turco •••••••••
Otro.. •.. •• .. .. • • I"rancllco Rublo Orte¡a .
111 dicbre•• 1922 :i;1l padre. D. Ped~rico de la A1d~aGil .
28 mayo... lon:l Sus bijos, D.' Teresa y D. Eusebio Martín ..
21 agosto. !!!!~ Su madr~. D.' Martiua Diez de Laca ..
8 nobr~ •• ¡,,"" SIlS bijos. D. Pedro. D. Luis, D.' Pulltenc\a,
D Francisco. D. Jo~ y D: Encam.ción Se-
rado ..
D." Amalla. D Fausto. D.' Laur D.' Blanca.
O. V..lentín y D: Victorl. Roldu ••••••••.
Su viuda, D: Mari. Espi..... •• • ..
Sn viuda, D.' Luisa Anrlada ..
Su viuda, 0.·8aldomer. Martfn .
Su h·ja} O: Rosa Rodenas .
Su m.are. O.' carmen Mesal .
Su vlud., O.· Esperanza Rodriano y IU' blJol
O. Josl!. D. Pederlco. D ,{lfonso, D. Per-
nolldo y o: Esperanza remuda. •••• • •
24 Idem ... 1~ Su m.dre. O.' Aaa Cano de Sutayan .
24 Idem... In ,P., Raf.el Moreno Rlvero ..
'15 Idem ... 192: ¡"'US bljos, O. Victoriano y Ven.ncio Sanz .
1 dlcbre.. 192 Sa viuda, O.' Rosario Oarela ..
1 Idem 192: Su viuda, D.· Jul\a Jlm6nu ..
O Idem ••• 1923 ~u vlud.( O:· Concepción o.ne¡os .
9 Idem... 1 Su villda, D.' Be.trlz Oonzilea •••••• •••••.•
9 ldem... I Sa vinda, O" Benita Asls de Pare", .
9 Idem 1 Su padre, O. Eduardo Suirez SOuza ..
14 Idem ••• I Su viuda. O.' I!lvlra B..rcia Seljó ••••••••••.•
18 Idem I 511 vlud.bO: Dolores V.quer ..
18 Idem 1 Su bljo. • Prallclscct Matallana Meado ..
25 11Irm... t O: Isabel Lozano ROdrllllez ..
Oeslp.reddo••••• ~S:II padre, O.loé Marl. C&lIIpOI•••••••••••••
ldem............. u madre, D. Rosa Vivas ArellUns ..
Idem •• •• • • ••••••• u. p.drel, O. Arturo DI.. y D.' B..rboia Ab.d
Idem • .. ••.. .. .. •• D.' Pilar MeU. AlIpelra ..
8 dlcbre•• I
10 Idem I
13 ldern I
22 Idm 1
'15 Idem I
1 000 Tercio Ifxtranjeros.
1.591 5ecTetarta
2.000 Mehal-Ia Tafersi!, 5.
2.000 Rec. sevilla, 33-
1.800 Zona Laro. 43.
2.000 ldem Oranada.12-
1.000 ldem Barcelon.,JI.
1.000 SecretarfL.
2.000 ;.ona Barcelona} 18'
2.000 Orupo 1'. R.I. Alha
cemas, S.
2.000 Zona V.lladolld.36.
2.000 ~cretarf•.
'1.000 Zona Valend... 13
2.000 Secretarfa.
2.00f Zona Onadal.j.ra, 26
2.000 ••b· retlr." 0.5.' R.
2.000 Zona Alicante. 14.
2.000 Rer.OnveU.... 41.
2.000 Zon. Pamplona. 29.
2. O(JI ~cret.rla.
2.00'-' Zona Coru!la U.
2.000 Idem Clltel16n, 21.
2.000 ldem Salama.c... 38.
2.000 Idem MAla¡a, ll.
1.000 Re¡. S. Pern.ado. 11
1.000 ldern.
2.000 ldem.
2.000 Re¡. lab. 7'1.
1.000 ZOlIa Oranacla,ll.
1.000 Idern Ovledo. 46.
1.000 Idem 811'celolll, 18.
1. 000 5earetarf•.
1.000 Zona a.rcelonl, 18.
7Dftú 54.591
1
----_...:_----------_-::,_._---------...._------~._.~-----~
MOTA5.-Quedan petldlentea de publtcacl6n, hoy fech•• por fllt.. de dOC1lmeatos. 2 L1e!1llldolil.ea, que de8ckSo el.ntlclpo que tiene peK!bldO, bllpor-
tal' luwotal35.OOI peHta&.
LoIlulllCllltet de la lIefltnc!ollea publlcadal, M ftlcallltrIA en el. Secretarfa a dI.posIclón de los MIOI'eIlOCIos que deMftl _11IIf1... eIl todot
101 di. ae oIlclna. '
Se recuerda .. los aeflom prlllllerol jefea de CIIII'JlO tenr.n muy preMnte que en 1.. reladontl de IIIlerlploret que remltlll a _la Presidencia b. de /
_tIPatII el lIIIIt • que IIOrfetpollden 1.. cuotas c\aacontad.. a los socios, ..1coao tanlbltn 1.. etcala•• que pertenecen o Iltaac1ón.
¡{all~o da malttr Illl:llOtas del mea &etUlI. 101 CuerpoI llgulentet: Rel[\lDlelltol: Rey. 1 octubre a ¡¡Iclembre; Mallorca, 13: O.re11aao, 43; Vad
Rit. 110, noviembre y dldembr-. Bón. Caz. Cat&1lllla 1; Orupo de Rean1arel Larathe. 4' Meh&l-la de Melina, 2; fclem de LInche, 3; ldem de Talenlt, 5;
Bón. de Illltrncclóll y COlt¡lD 'e C6rdobs. Zonal: Huelva, " Milaea, 11; Or..nad.., 1'1; \laluel!t 13: MurcIa. 16; Almerla, 17; Barcelona 18; Valladolld,36
r.orllla. 42; Oren", 44; pontevedr&¡ 45; La Palma y Oran Clurla. tr..bllltaclOllet pneralea 2.', li;,etlrados por ruerr.. 2.'¡ Cia." M.lm... C~ta y Balearea
Paradllna 3.· re¡I6n¡ Idem 5.& IIOY embre y. dicIembre y Oran Canaria noviembre y dlcl embreo
MI4rk\ al tk dicIembre 4t l0a3.-!!l teniente ca_el. Stereterlo, PrtU;ltco NQ,Illa. -V: B.. el Oener.1 VllIIpr.lldel1te, Petido.
8ECCION -DB ANUNCIOS'
MIrtI9 22 de enero de 1924 . Tomo L-D.'O. ndm. 17
. -=:><:><::::>6
Navegación Vasco~Asturiana .~o
... ¡
o: CompañIa de
• •••• •
'UOBES: "Sutilgo L6per·. "Guillermo Schulz". "Antonio de Satrústegui" J "Pepln"
.
-CONSIQNATARIOSV AGENTES DE ADUANA
Telegramas: CASOCOeOs = AVILts
=
. . . ~
_\ SASTRERIA DE SEÑORAS V el"' BALLEROS
i .
• TRAJES Y GABANES DE ALTANG-I CORTE ELEOANTE :.: IMPERMEA·IL"'" ..: .. VEDAD," .. .. M BLES DE TODAS el \SES...:
¡l IMPERMEABLE· "CDRISTIAN" 1C~I~ :~:A
, J =: re:i1.~ m=~ :W~ ~ I~AO~ ":. c:=~~ A..~O~ !i
MADRID.· Carrera de San Jerónimo, 51, bajo dcha.. TeléfonoM. 766
• •. 6a
a
I
. Q _ r.: RB USTBD TEMÉR EL
,BI,GOTE
11
t·
SIEMPRE CON SU COLOR PRIMITIVO
SIN QUE APAREZCAN NUNC~ LAS CAPiAS QUE TANTO ENVEJECEN!
'UI! LI '1111.1 ======:====t"
1.1 A 'FuO~ DE OaO
__A t.. peraoa.. q.8 .... la FLOR DB~~..!O le '1.. aQla 8t artIlclo, tÍ la apllcaa u-
R_oIGaa del prolDieto. BIta tintara JIO...-mI 4d eatft a' nnela la to.Itr -paeM al.~~"'ao,por .... IDoleal•.,a • 11.116._ no Irrita la piel, ..,..1pelo 110 to..:aJllea 81_ot aetroe~_
...... tlataru, Clae ea ".. de 1Ul11a.1ar, tldleaaIJJaIia., . '~' -' t
-q
SE 'E~I! !I lit tRIICI'llES ~!RrU~EIIIS
hClIIIutD • ' &&GI.
I"Especialidad en suministros para el Ejército· v la ,Marina
:fibrlca de camas, soDder. J otros muebtes metálicos
lUAN TORRES I
.. ' c_ó_r_ce_ga,_394__..B_.A_~_.~.EL_O....N_A..,.,,_m._..~~~-.~-=--._ _.l
C'..~ (J" ,,} .~ '-'t \',~.1 i~~fr ./!~. I_D 1- .
Mayor, 31.-MADRID
TEI,.EFONO 22-74 M.
CERIDORES, 8ANDOLERAS I DRAOONAS.
HOMBRERAS, FAJAS, PAJINES, CHARRE-
1l!RAS, BORDADOS, BOTONES, EMBLE-
MAS, ooruus, ROSES, CORDONES De
AYUDANTES, CORDONES DE BASTÓN,
PORTASABLES, PORRAJERAS, SOUTA-
CHES, OALONES, CRUCES, MEDALLAS.
: SABLES, ESPADAS, CORREAJES, ETC. :
. _..--...--,
FABRICA MOViDA POR ELECTRlClDAB
la mejor máquina de escribir
LA ÚNICA DEL MONDO
Que esaibe con todos los tipos de
letra que se desee:
Orande, pequeño, cursivo, sf¡nos IbA-
temáticos, etc., etc.
En una 101a mAquina tiene vario.
No puede desalinear lIunca.
La mejor para oficinas por no tener
remaches, articulaciones ni
soldaduras.
RAMIRO QARCIA SUARIEZ
MADRID
'Hortaleza, 9.
Barcelona Valencia
R. de Catalufta, 38. Alfredo Calderón, 10.
La mAquina HAMMOND no desaUnea nunca por
su especial construcción.
PEDID CATÁLOOOS
EL MANDO EN EL EJERCITO
POR EL COMANDANTE DE ARTILLERf¡.
-V 1 e E N T E B A L 8 A S
Obra declarada de utilidad para el EI~rclto y recomend.... IU a4ctwlalcl6tl
por R.O. de 20 de Julio de ~92:¡ y recompensada por otra de 411e julIO lIel923
PRECIO: 4,50 peaotu, por COlTeo 0'50 «o aumeato.
Lee pedidol al IIltor, en la Sección AeroaAu tia del Ministerio de la Querra
Los pqot por üonar~ contra la Cala Central, por Olr. ,ostal. 1.1 eo
~~::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::: :..:¡.I:::::,'::'"'"'"' :¡MARIANo"G;;;i: rliIEF~:.: ..=-;:;:::;;-~I· f
M A D R ID· CORQONE,RIA, MATE- I
CALLE MAYOR. Nú'MERO la, I RIAL PÁRA BORDARI . " ..' . ~ ~
.':&."."' 'rJ~~l •.,.·~1t~~~·ti'~),..\~t.\r.let¡"!t~~"'\,'~d "':'.Gt!lt:J#O"O!::·'''''''ftl¡;'''H'U''''O~ "'").'1"~"•• Il"'.O••Oft.o {¡CIt,t (:,1J.;.;; w~·~.(.,;¡ •• ~:·.' JIP:"'i'f ~"t. 'i t:'·{'.lr '.t."~'"J:i.
..; ~ ~..~-...e O••vO OSO••
.==========.
• •HAMMOND
